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Con el propósito de responder a las interrogantes: ¿cuáles son las características 
de la corrupción en la gestión pública del COVID-19? y ¿cuáles son las lecciones 
que nos está dejando la corrupción en la gestión pública del COVID-19?; se 
realizó una revisión sistémica viva de la literatura producida desde inicios del año 
2020 a la actualidad. La literatura fue buscada, encontrada y seleccionada a 
través de sistema QUADAS 2 y sus 4 dominios para determinar riesgo de sesgo 
y aplicabilidad fueron: prueba de selección, prueba de índice, prueba de 
referencia y prueba de flujo y tiempos. Las fuentes fueron: MEDLINE vía CAS 
PubMed, Science Direct, Scopus, Web of Science, Ovid MEDLINE JBrigs, 
SCIRUS, BIREME, EMBASE y Google Académico. Como resultado se 
seleccionaron 29 trabajos de los cuales, 3 son libros publicados por organismos 
internacionales, 1 libro de un autor independiente y 25 son artículos científicos 
que referencian datos de países de la UE, África, EE.UU. América Latina y el 
Caribe. Se concluyó en que la corrupción se caracteriza por obstaculizar el 
progreso hacia los objetivos de la salud; crecer con la falta de transparencia, 
integridad y controles; hacer ineficiente e ineficaz las estrategias y medidas de 
prevención y control; no permitir reconocer la magnitud de la pandemia; generar 
reticencias para calificar el riesgo; por estar relacionado con el discurso de los 
derechos humanos; por transformarse en formas de políticas; confundirse con 
faltas éticas y; adquirir la forma de fragmentación, individualismo, partidismo 
provocando inequidades, ineficiencias y desigualdad social.  Las lecciones que 
deja es la vulnerabilidad de los sistemas de salud por falta de trasparencia, 
control, eficiencia y eficacia en la gestión del COVID-19. No existe un modelo 
justo de distribución de recursos sanitarios, escasos durante el COVID-19, ya 
que parten de procedimientos de toma de decisiones que priorizan inequidades 
y exclusiones de las poblaciones más vulnerables al COVID-19. 
 










In order to answer the questions: What are the characteristics of corruption in the 
public management of COVID-19? and What are the lessons that corruption in 
the public management of COVID-19 is leaving us? A live systemic review of the 
literature produced from 2020 to the present was carried out. The literature was 
searched, found and selected through the QUADAS 2 system and its 4 domains 
to determine risk of bias and applicability: selection test, index test, reference test, 
and flow and time test. The sources were: MEDLINE via CAS PubMed, Science 
Direct, Scopus, Web of Science, Ovid MEDLINE JBrigs, SCIRUS, BIREME, 
EMBASE and Google Scholar. As a result, 29 works were selected, of which 3 
are books published by international organizations, 1 book by an independent 
author and 25 are scientific articles that reference data from countries in the EU, 
Africa, the US, Latin America and the Caribbean. It was concluded that corruption 
is characterized by hindering progress towards health goals; grow with the lack 
of transparency, integrity and controls; make prevention and control strategies 
and measures inefficient and ineffective; not allowing to recognize the magnitude 
of the pandemic; generate reluctance to rate the risk; for being related to the 
discourse of human rights; for being transformed into forms of politics; be 
confused with ethical misconduct and; acquire the form of fragmentation, 
individualism, partisanship causing inequities, inefficiencies and social inequality. 
The lessons it leaves are the vulnerability of health systems due to a lack of 
transparency, control, efficiency and effectiveness in the management of COVID-
19. There is no fair model for the distribution of health resources, scarce during 
COVID-19, since they are based on decision-making procedures that prioritize 
inequities and exclusions of the populations most vulnerable to COVID-19. 
 








La corrupción en la gestión de la cosa pública, en sus formas políticas, 
económicas, administrativas, etc., siempre han estado presente, en mayor o 
menor grado, en la historia de la humanidad. Dependiendo de los contextos y 
momentos históricos, se han descubierto una y mil formas de ella y, se han 
denunciado y sancionado una y mil veces los actos corruptos, así como a los 
corruptores, en todas las esferas sociales o de los niveles de los gobiernos de 
turno. Sin embargo, con el advenimiento del COVID-19, los actos de corrupción 
en la gestión del COVID-19, ha tomado una característica especial, ha hecho 
que sea más evidente el riesgo de morir que tienen poblaciones enteras. La 
corrupción ha mostrado el rostro más insensible de quienes la cometen (Dalglish, 
2020).  
 
Los corruptos son un contingente importante de individuos que no tienen 
reparos para pasar por sobre los derechos de otros, por beneficiarse económica, 
política o administrativamente de ello. Se están conociendo nuevas formas de 
trasgresión del control social, de la conducta que se ejerce por medio de las 
costumbres generales, de las normas morales y las disposiciones legales. 
Prácticamente, gobiernos enteros y gobernantes en todo el mundo, han montado 
complejas estructuras de poder para manejar las formas de gestión de la cosa 
pública en pleno avance de la pandemia del COVID-19, de tal manera que sus 
actos de corrupción no sean detectados o pasen como actos normales, 
compatibles con la moralidad y trasparencia (CIDH, 2020).  
  
Son nueve los componentes de la gestión de la cosa pública que se han 
afectado durante la pandemia: los tiempos de atención del personal sanitario, 
presencial (centro o domicilio) y telemática; la asignación de recursos humanos 
cualificados; transportes sanitarios; camas de ingreso convencional y UCI, 
especialmente a través de la construcción y puesta en marcha de los nuevos 
hospitales temporales; provisión de oxígeno y/o ventilación;  provisión de 
materiales de protección EPP; el tratamiento farmacológico; las pruebas de 
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detección del CIVID-19 y; el manejo de la vacunas contra el COVID-19 
(Andersen, Johannesen y Rijkers, 2020).  
 
Comprometidos todos estos elementos en actos de corrupción, han 
convertido a las sociedades, especialmente de los países en vía de desarrollo 
de Asia, África, América Latina y el Caribe, en conglomerados sociales altamente 
vulnerables, en términos clínicos-epidemiológico, económicos sociales y de 
resquebrajamiento institucional. Transparency International, 2021, encontró que 
más del 65% de países en el mundo alcanzan un puntaje promedio inferior a 50 
y mayor de 43, de una escala del 1 al 100 de nivel de corrupción. Los países con 
las puntuaciones más bajas de corrupción percibida son Dinamarca y Nueva 
Zelanda, se encuentran entre los puestos 88, seguidos de Finlandia, Singapur, 
Suecia y Suiza, puesto 85 cada uno. Las puntuaciones más Altas de corrupción 
lo ostentan Sudán del Sur y Somalia, puesto 12 cada uno, seguidos de Siria (14), 
Yemen (15) y Venezuela (15) (Transparencia Internacional, 2021).  
 
La corrupción asociada a la Gestión del COVID-19 se encuentra en las 
acciones que van desde sobornos para acceder a pruebas, tratamientos y otros 
servicios, hasta la contratación de suministros y la preparación para emergencias 
en general. Su problema principal es la falta de trasparencia en el gasto público 
en la lucha contra el COVID-19. La media alcanzada por los países de la 
Comunidad Europea está en el puesto 66, mientras que las regiones de más Alta 
puntuación son África Subsahariana puesto 68 y Europa del Este y Asia Central 
puesto 64 (Transparencia Internacional, 2021).    
 
América Latina presenta una media en el puesto 57, siendo su problema 
principal la mala gestión de los fondos. Canadá y Uruguay reportan los mejores 
puntajes (88 y 85 puntos) y Nicaragua, Haití, Venezuela, México, Brasil y Perú 
ostentan los perores resultados o niveles más altos de corrupción entre puesto 
36 a 25 puntos. En estos últimos países se presentan gobiernos débiles y el 
COVID-19 ha transparentado una ampliación de las brechas de desigualdad 
social y económica, aumento de poblaciones en pobreza y pobreza extrema, 
aumentando la proporción poblacional en vulnerabilidad. Las restricciones de la 
libertad debilitan los controles y equilibrios institucionales y reducen los espacios 
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de la sociedad civil. También se observan una mayor concentración del poder en 
países como Colombia, Brasil, Chile y El Salvador, que generan mayores 
explosiones sociales por casos de corrupción COVID-19 (Transparencia 
Internacional, 2020; UN, 2020).  
En estos estudios se parte del supuesto que la corrupción en la gestión 
de la cosa pública son actos de abuso de poder confiado para beneficio privado 
que pueden variar dependiendo del país y el contexto. Entre los actos de 
corrupción están comprendidos los desvíos de recursos transferidos de las 
cuentas nacionales a gobiernos regionales o locales (municipales), las compras 
que nunca ocurren, la facturación excesiva de bienes y servicios a un valor 
superior a los del mercado, y adquisiciones públicas regulares marcadas por 
licitaciones ilegales en cualquier aspecto, como la concesión de contratos a 
empresas de familiares de quienes toman las decisiones. Una de las 
características reconocidas por la Convención de las Naciones Unidas es el 
soborno de funcionarios nacionales y extranjeros, malversación de fondos, 
apropiación ilícita, desvío de bienes por funcionarios o públicos, tráficos de 
influencia, abuso de funciones y enriquecimiento ilícito (UN, 2020).  
 
La corrupción en la gestión de la cosa pública es mucho más reconocida 
por la falta de trasparencia y control en la medida que no se pueda disponer de 
información utilizable a nivel abierto lo que aumenta los riesgos de corrupciones 
por no dejar ver los actos públicos y las decisiones de quienes asumen los cargos 
en las instituciones del gobierno o por no ser suficiente para las revisiones de 
cuentas y la prevención (Sigal, 2021).  
 
También, se encuentra al concepto de la corrupción en la gestión de la 
cosa pública ligado a la falta de responsabilidad de quienes están en el poder de 
explicar, hacer comprensible y asumir las consecuencias de sus decisiones. 
Generalmente se refieren a las responsabilidades no cumplidas de los 
funcionarios respecto del cumplimiento de las normas y compromisos expresos 
por la ley, reglamentos, directrices, procedimientos y políticas públicas. Se 
cuestiona este elemento asociado a la corrupción, por la incapacidad de justificar 
acciones dolosas o por la falta de voluntad para satisfacer las demandas públicas 
de información. Una de las formas más elementales de reconocer corrupción 
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entorno a la falta de responsabilidad en los actos públicos, lo encontramos en 
los hechos que ignoran quejas públicas o cuando no se responden a los 
requerimientos de las auditorias sociales (Hopman, Allegranzi y Mehtar, 2020).    
Los escenarios más comunes el que se presenta los actos de corrupción, están 
en el resquebrajamiento de las reglas sin ser detectados, ya sea porque estas 
reglas no están codificadas o son ambiguas y no se hacen públicas, de tal 
manera que no pueden ser medidas o monitorizadas desde su concepción y 
ejecución (Grupo de ética de Camfic, 2020).  
 
Con el COVID-19, cualquier señal de comportamiento sospechoso del 
funcionario debe ser verificado y, en la medida que no hay forma de impedir que 
un funcionario corrupto desvié dinero o facilité el uso de recursos para otros fines, 
entonces, la corrupción se configura por una falta de trasparencias o espacios 
para el rendimiento de cuenta de sus acciones. Esto implica que los procesos 
que los ciudadanos deben conocer sean todos los compromisos del gobierno 
expresados a través de políticas y planes, o las metas con las que se pueda 
medir y contrastar la orientación del accionar de los funcionarios (transparency 
International, 2020).  
 
Por otro lado, todos los actos de los gobiernos deben estar sujetos a 
supervisiones orientados para que cada miembro de las instituciones responda 
al déficit de rendimientos o falta de cumplimento de los objetivos, metas y planes 
de las actividades programadas. Pero, a nivel mundial, pocos son los países que 
tienden a facilitar la rendición de cuentas, compartir información importante 
especialmente sobre la proporción de personas que están comprometidas con 
actos de corrupción, incluso, muchas veces dentro de un mismo país 
(Richardson, 2020).  
 
Estos elementos son dispares, de localidad en localidad, de ciudad en 
ciudad, de país en país; así como diferencialmente puede darse en distintos 
niveles de los gobiernos o instituciones del Estado, por ello se afirma que son 
fenómenos complejos que suelen afectar a toda una nación y al conjunto de 
naciones. Autores como Malem (2017) caracterizan estos fenómenos por la 
intención de las personas de obtener irregularmente un beneficio particular, sin 
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importar si el provecho se alcanza de manera inmediata o se difiere en el tiempo, 
también, señala a la corrupción como la pretensión de conseguir alguna ventaja 
a través de la violación de un deber institucional. La causalidad lo encuentra en 
la violación del deber provocado por la expectativa de obtener beneficio irregular. 
Castresana (2007), a esta definición de la corrupción en la gestión de la cosa 
pública se agrega la deslealtad hacia la regla, violando la institución a la que 
pertenece o en la que se presta servicios. Por ese motivo, la corrupción es tan 
nociva para la democracia, los gobiernos y los Estados (Castresana, 2007).  
 
Otra forma de corrupción de la gestión de la cosa pública se encuentra en 
la creación de formas que excluyen a determinados grupos sociales de los 
beneficios del Estado de derecho, cuando se establecen monopolios en torno al 
gasto público en beneficios de intereses particulares, pues este tipo de 
corrupción afecta directamente los derechos humanos, económicos, sociales y 
culturales de los pueblos.  Sin embargo, este tipo de corrupción supone 
consecuencias negativas porque impide una asignación justa de recursos, 
obstaculiza la inclusión social o impide la rendición de cuentas o la identificación 
de los responsables de las violaciones de los derechos humanos, de tal manera 
que se resguarda la identidad de los corruptos con actos de nuevas formas de 
corrupción. Este es uno de los males de la democracia y de los Estados de 
derecho particularmente porque falta a los principios de igualdad y no 
discriminación, de universalidad, indivisibilidad, interdependencia y de 
interrelación entre los derechos humanos, al rendimiento de cuentas, al respeto 
a Estado de derecho y al fortalecimiento y la cooperación entre el Estado y la 
sociedad, como lo señala la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH,2020).   
 
La gestión de la cosa pública en el enfrentamiento del COVID-19 configura 
un escenario para las prácticas corruptas, especialmente para aquellas que se 
ocultan tras él y el discurso de los derechos humanos y que repercuten 
simultáneamente sobre las posibilidades efectivas de satisfacer las necesidades 
de las poblaciones vulnerables, especialmente respecto de sus necesidades 
económicas, sociales o de desarrollo. Desde esta perspectiva, el FMI, (2020) 
exige una reflexión profunda en torno a la actuación de los Estados para atender 
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los requerimientos propios de una coyuntura inmediata basada en el manejo o 
reconocimiento de los estándares elementales de integridad y trasparencia (FMI, 
2020). 
 
Es decir, se subraya la importancia del fenómeno de la corrupción en la 
gestión de la cosa pública del COVID-19 por la forma en que se presenta, no se 
discuten sobre las obligaciones internacionales asumidas y sobresalen las 
necesidades de resguardar el acceso a la información veraz y fiable, el acceso 
a la justicia y los mecanismos de denuncia, así como de protección de la 
actividad de los órganos de control internos, nacionales o internacionales (OPS, 
2020).  
 
Esto supone un movimiento internacional que resulta clave para asegurar 
la trasparencia y el acceso a la información pública, especialmente de las 
medidas quienes optan por contenerlas, para no enfrentar las necesidades 
básicas de la población so pretexto de preservar la privacidad y protección de 
los datos personales de los involucrados. Por eso, uno de los elementos más 
analizados respecto de aquellos actos de corrupción cometidos durante el 
COVID-19, se encuentran en las formas desiguales de asistencia o socorro 
social realizadas a través de donaciones de alimentos y provisiones básicas para 
el sostenimiento de las familias más vulnerables. Allí se muestra que la 
corrupción está mucho más enraizada de lo que se pensaba y que ha invadido 
todos los niveles de la institucionalidad en los gobiernos locales, municipales o 
regionales (CIDH, 2020).  
 
A pesar que las declaratorias públicas, los actos de corrupción también se 
han centrado en la búsqueda de poderes de excepción para manejar la 
pandemia; estos, sospechosamente, no tienen un alcance limitado, incluso para 
los fines en que fueron concebidos ya fueron sobrepasados y no están sujetos a 
control, rendimientos de cuentas, ni por las adjudicaciones precipitadas o por mal 
uso o disposición de las ayudas humanitarias (Tang et al, 2020). Es más, en la 
mayoría de países en vía de desarrollo que recibieron ayudas económicas en 
forma de bonos solidarios, ninguno llegó a 30% de cobertura de las necesidades 
insatisfechas o reclamadas. De allí que el escenario de la pandemia del COVID-
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19, está propensa más a la evolución y desarrollo agresivo de la enfermedad, 
antes que a la contención del mismo (Hunter et al, 2020; UN, 2020; OPS, 2020).  
En muchos de estos países, incluso, se han detectado manejos indebidos para 
el uso de las vacunas o los materiales e insumos de atención de pacientes, se 
han realizado pagos de sobornos, así como ocultado desvíos de fondos, 
presentándose formas ingeniosas de blanqueo de dinero, producto de la 
corrupción, aumentando el riesgo de desobediencia social o convulsión social, 
que tiene como objeto la sobrevivencia de las personas, a pesar de las 
restricciones a los derechos humanos internacionalmente reconocidos (OEA, 
2020).  
 
Los limites a las libertades ambulatorias, al ejercicio del comercio y la 
industria, han constituido en las nuevas formas de corrupción, en el que están 
involucrados altos niveles políticos que participan en la gestión de la cosa pública 
del Estado. Estas convulsiones o movimientos sociales de desobediencias a las 
normas para enfrentar la emergencia social, no solamente buscan la 
sobrevivencia económica, sino la posibilidad de que la excepcionalidad sanitaria 
deje de esconder prácticas corruptas por parte de los grupos de poder, públicos 
y privados (Andersen, Johannesen y Rijkers, 2020).  
 
En el caso de Perú, los niveles de corrupción alcanzan una media de 34 
puntos acompañados de corrupción política, sanitaria y económica, las que 
contribuyeron a la generación de explosiones sociales que cambiaron 2 
presidentes en un solo año (2020) y tres entre los años 2018 y 2021. Los fondos 
y programas para combatir el COVID-19, se pierden debido a los actos de 
corrupción en la gestión de la cosa pública: la compra y distribución de 
tratamientos y vacunas COVID-19. Al encontrarse en proceso electoral para 
presidente y congresistas en el Perú, los actos de corrupción política van desde 
la participación de candidatos narcotraficantes hasta de aquellos que son 
sentenciados por diversos delitos en primera instancia por el poder judicial (De 
Althaus, 2020).      
 
Las razones y preceptos jurídicos trasgredidos con los actos de corrupción 
son distintos y variados, pero tiene siempre la característica de romper las 
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normas de controles sociales, la observancia de la norma jurídica, el 
cumplimiento de la ley, lo que para algunos países como Tanzania, Marruecos, 
Ucrania, Lituania, España, Singapur, México, Brasil, Colombia, Venezuela y 
Perú, que tienen altos porcentajes de corrupción percibida en el sector salud 
(Transparency international, 2021), se ha constituido en un cáncer pauteado por 
conductas sociales que forman parte del paisaje o del ambiente de falsa 
normalidad sociocultural. Pero que, sin duda, debe ser caracterizadas como una 
normalidad antisocial, en el sentido general, ya que la conduta que viola o 
contraviene las disposiciones del contrato social y las leyes, lo quebrantan o 
vulneran y, por definición, son delitos y no simples faltas a las normas (Vian, 
2020).  
 
Lo singular de esta realidad problemática es que en cada una de las 
sociedades se considera a todo acto de corrupción como una conducta estudiada 
por los criterios o prejuicios arraigados por la costumbre y, más aún, las acciones 
que se juzgan inmorales no siempre constituyen delitos, a pesar que son claros 
actos de corrupción y, por ese carácter, tienen diferente castigo o sanción. En tal 
virtud, la mayoría de personas corruptas y corruptoras, establecen complejos 
sistemas que no permiten identificar rápidamente al corrupto o al corruptor, lo 
que supone la preservación de conductas corruptas dentro del orden social 
existente (Arroyo y Col, 2020; Lone y Ahmad, 2020).  
 
Con el COVID-19, muchos de los presupuestos nacionales han sido 
depredados, so pretexto de ayuda a través de bonos, alimentos, que nunca 
llegan al destinatario y que en más de 80 a 90% quedan en manos de grupos 
mafiosos, nacionales y regionales. Lo último en corrupción es el caso de la 
vacunagate en donde ex presidentes parlamentarios, empresarios, dirigentes 
políticos, científicos, investigadores, etc., el caso de Perú, Argentina y otros, 
están envueltos en medios de escándalos mediáticos que no pasan a constituirse 
en delitos penales porque las leyes de los países no lo conciben como tales, sino 
como faltas éticas y morales, sancionadas con la separación de los cargos que 
ocupan o las menciones deshonrosas antes el conjunto social (Transparencia 




Con el COVID-19, también se han visto actos de corrupción en torno a la 
construcción de hospitales temporales, la contratación irregular del personal, el 
beneficio de proveedores direccionados a cambio de dadivas, que son  
conocidas o transparentadas, a lo único que han llegado, es a la imposición a la 
pena o castigo mediante la separación de los cargos públicos, ninguno de los 
corruptos o corruptores ha sido condenados por la sociedad y sus sistemas 
jurídicos penales, es decir, estas no pueden contra la acción de injuria o daño a 
un miembro o a un conjunto de personas de una institución o grupo social. La 
sociedad no tiene una formula clara para desembarazarse de ellos (Vivar-
Mendoza, 2020).  
 
La evolución de las penas para los procesos de corrupción no pasa de ser 
ideas de restitución o indemnización por el daño recibido, a lo sumo, se llega a 
tratar de establecer casos de castigo de ejemplaridad o por dar a conocer que 
se ha abierto el concepto reformador de la sanción, mas no por hacer de este 
concepto se transforme en una acción firme o práctica social reconocida y 
aceptada (Tomás, 2019; CEPAL, 2020).  
 
La paradoja es que en todos los países que sufren altos niveles de 
corrupción en la gestión de la cosa pública relacionada al COVID-19, existe una 
formulación declarativa de dureza extraordinaria para condenar la corrupción, 
pero quienes lo vociferan con mayor volumen y amplitud, luego se presentan 
abiertamente comprometidos con la corrupción que decían combatir. Es decir, 
se comportan como vulgares delincuentes que para distraer la atención de sus 
perseguidores gritan: “Allá va el Ladrón…”. Esto genera altos índices de 
inseguridad y hace que las instituciones encargadas del control social, a través 
de la aplicación de las normas, cedan, de algún modo, perjudicando el orden 
social establecido (Andersen, Johannesen y Rijkers, 2020).  
 
Esta realidad descrita, nos lleva a realizar una revisión sistémica del 
concepto de la corrupción asociada a la gestión pública del COVID-19, en base 
a la siguiente interrogante: ¿Cómo se caracteriza la corrupción en la gestión 
pública del COVID-19? Congruentemente se platea investigar sobre ¿Cuáles 
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son las lecciones que nos está dejando la corrupción en la gestión del COVID-
19?  
 
La investigación se justifica, desde el punto de vista teórico, porque 
permite un mejor redimensionamiento del concepto y del problema de la 
corrupción asociada en el mundo a la gestión del COVID-19. 
Metodológicamente, se siguen los procesos de investigación cualitativo en su 
forma de revisión sistémica viva, que permite explorar, identificar, analizar y 
comprender el comportamiento de una variable en un momento determinado o 
como proceso en curso, como lo es el fenómeno médico social del COVID-19. 
En términos prácticos la investigación sistematiza la información vertida en la 
actualidad sobre la corrupción en la gestión pública del COVID-19. Por último, la 
investigación, desde el punto de vista médico social, permitirá redimensionar el 
papel de la corrupción en el avance del COVID-19. 
           
El supuesto inicial es que cuando la existencia personal del ser humano 
es producto de una victoria diaria en la lucha librada en común contra los actos 
de corrupción, no puede haber contemplaciones porque corruptos y corruptores 
son enemigos y nos asustamos cuando exigimos la sanción de éstos al 
compararlos con actos de venganza o desarraigamiento social de los mismos, 
por eso, la idea de restitución típica del derecho primitivo anglosajón, significa un 
positivo progreso de la aplicación de la pena, bajo el principio jurídico de 
humanización, capaz de vincular castigo con el curso y evolución del desarrollo 
social (Vivar-Mendoza, 2020). 
 
Desde esta perspectiva los objetivos de la presente revisión sistémica 
viva, son: a) Identificar las características de la corrupción en la gestión del 
COVID-19; y b) Explorar y comprender las lecciones que nos está dejando la 







2.1. Tipo y diseño de Investigación 
 
La investigación es cualitativa por cuanto adquiere la forma de 
revisión sistémica viva de la literatura. Asume la sistematización de la 
información de investigaciones sobre la corrupción en la gestión de 
procesos médicos sociales en curso (COVID-19). Las interrogantes son 
¿Cuáles son las características de la corrupción en la gestión pública del 
COVID-19? y ¿Cuáles son las lecciones que nos está dejando la gestión 
pública del COVID-19? La ruta seguida se grafica en el siguiente algoritmo 
de investigación: 



















   Búsqueda de informes relevantes 
 
      Ningún informe o estudio es fiable  
 
 
   Encuentro de informes y estudios  
 
 
   Selección y Recopilación  
 
Identificación de las interrogantes de investigación 
rmación 
Planificación del proceso de investigación 
Búsqueda, encuentro y 
selección de la información 
Uso de QUADAS 2 
(Herramienta de adaptación) 




Adaptación del QUADAS 2 al estudio  
Producto final 
Informe final 




2.2 Categoría, sub categoría y Matriz de Categorización 
 
Las investigaciones basadas en revisiones sistémicas vivas de la 
literatura no contienen categorías, sub categorías ni matrices de 
categorización para la búsqueda, encuentro y selección de la literatura, 
suponen que no existen prolegómenos sobre procesos en curso, estos 
procesos son desconocidos, conceptualmente, en su plenitud. En este 
caso trabaja sobre los conceptos complejos de “corrupción en la gestión 
del COVID-19”, sobre el cual no se tiene referencia teórica alguna de sus 
características de corrupción y de las lecciones que está dejando la 
corrupción en la gestión del COVID-19.  
 
Las interrogantes que se elaboran cumplen las funciones de 
categorías y sub categorías, las mismas que fluyen a través de la 
búsqueda, encuentro y selección de la literatura QUADAS-2 y su sistema 
de dominios: Prueba de selección, prueba de índice, prueba de referencia 
y prueba de flujo y tiempos. Estos 4 dominios trabajan sobre interrogantes 
para identificar riesgos de sesgos y aplicabilidad, los que garantizan la 
calidad de la evaluación de la literatura y los resultados. No se trabaja con 
hipótesis exploratorias, explicativas, básicas descriptivas o constructos 
conceptuales rígidos, solo se describen proceso determinados para 
referenciar criterios básicos en forma de interrogantes en cada dominio 
(Ring, Ritchie, Mandava y Jepson, 2011; Puñal et al, 2016; Whiting, 
Rutjes, Westwood y col, 2020).   
 
2.3 Escenario del estudio 
 
El desarrollo de los fenómenos de la naturaleza, la sociedad y el 
pensamiento, han sido trastocados desde sus componentes básicos, 
haciendo que el mundo conocido por el hombre, atraviese por una crisis 
existencial en todos los aspectos de la vida. Dicha crisis, provocada por el 
fenómeno medico social del COVID-19 y su impacto en todos los aspectos 
de la vida de las personas, las sociedades, los países y continentes a nivel 
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mundial, ha promovido, dentro de este contexto general, el desarrollo de 
nuevas formas de corrupción en la gestión del COVID-19, siendo este un 
elemento que referencia el comportamiento humano que busca provechos 
ilegales para beneficios de unos pocos, en desmedro del derecho de los 
demás. Esto, conlleva a que los estudios sobre las características y 
lecciones de la corrupción en la gestión del COVID-19, puedan 
comprenderse a través de estudios del propio fenómeno medico social en 




Lo constituyeron 29 publicaciones científicas: 3 son libros 
publicados por organismos internacionales -CAF (Banco de Desarrollo de 
América Latina), 2021, el Global Health 50/50, 2020 y, Transparency 
International, 2020; un libro publicado por Kohler y Bowra, 2020, en 
Gloogle Scholar. El enfoque de estos libros es global e incluyen 
referencias de países como China, Corea del Sur, Japón e Irán y a 187 
países más a nivel mundial; 25 son artículos científicos, de ellos 10 
referencian datos de países de la Comunidad Europea; 3 de África; 2 de 
los países bajos; 3 de EE.UU; 3 de América latina y el Caribe; y 4 son 
enfoques globales.   
 
Se excluyeron trabajos de investigación de corrupción en salud 
pública antes del COVID-19. Nos interesó saber cómo se manejan los 
conceptos básicos de la corrupción y las lecciones que hoy está dejando 
la pandemia del COVID-19. 
 
No se limitó la búsqueda, encuentro y selección de la literatura, 
según el diseño, ni el idioma de publicación. Los artículos y publicaciones 
científicas fueron buscadas, encontradas y seleccionadas en MEDELINE 
vía CAS PubMed, Science Dierct, Scopus, Web of Sciencie, Ovid 
MEDILINE JBrigs, SCIRUS, BIREME, EMBASE, Google Académico y 




2.5 Instrumentos de recolección de Datos. 
 
Se hizo uso de los criterios de evaluación de la calidad de los 
estudios y artículos seleccionados (QUADAS 2), los mismos que están 
diseñados para identificar riesgos de sesgos y aplicabilidad a través de 4 
dominios para búsqueda encuentro y selección de la población en estudio: 
Dominio 1 Prueba de selección de población en estudio 
Riesgo de sesgo:  
1. ¿Podría la selección de casos de corrupción en la gestión pública 
del COVID-19 haber introducido sesgos? 
2. ¿Se enroló una muestra significativa de casos de corrupción en la 
gestión del COVID-19? 
3. ¿Se evitó diseños correlacionales, haciendo que las variables de 
características de la corrupción en la gestión del COVID-19, y 
lecciones que dejan los actos corruptos en la gestión del COVID-
19 se transformen en variables analíticas proposicionales? 
4. ¿Se evitaron exclusiones inapropiadas?  
Aplicabilidad  
5. ¿Hay preocupación de que la aplicación o la interpretación de los 
resultados no coincidan con la pregunta de la revisión? 
 
Dominio 2: Prueba de índice  
Riesgo de sesgo:  
6. ¿Podría la interpretación de la prueba índice haber introducido 
sesgos? 
7. ¿Fueron interpretados los resultados de la prueba de índice sin 
conocimiento de los resultados de la referencia? 
8. Si se utilizó criterios normativos (límite) para definir la positividad o 
la negatividad de la prueba índice, ¿fue especificado previamente?} 
Aplicabilidad: 
9. ¿Hay preocupación de que la conducción de la prueba índice o su 





Dominio 3: Prueba de referencia  
Riesgo de sesgo:  
10. ¿Podría la realización o la interpretación de la prueba de referencia 
haber introducido sesgos? 
11. ¿Es probable que la prueba de referencia valore correctamente la 
condición de transparencia diana? 
12.  ¿Fueron interpretados los resultados de la prueba de referencia sin 
conocimiento de los resultados de la prueba índice? 
Aplicabilidad: 
13 ¿Hay preocupación de que la condición diana, clasificada como tal 
a través de la prueba de referencia, difiera de la población a la cual 
estaba referida la pregunta? 
 
Dominio 4: Prueba de Flujo y tiempos  
Riesgo de sesgo:  
14. ¿Podría el flujo de casos de corrupción en la gestión pública del 
COVID-19 haber introducido sesgos? 
15.  ¿Hubo un intervalo apropiado entre la prueba índice y la prueba de 
referencia? 
16.  ¿Fue aplicada en todos los casos de corrupción de la gestión 
COVID-19 la misma prueba de referencia? 
Aplicabilidad  
17. ¿Fueron incluidos todos los casos de corrupción en la gestión del 
COVID-19 en el análisis? 
 
2.6 Procedimientos  
Los pasos seguidos para la presente revisión sistémica viva se orientaron 
por el método del sistema informático QUADAS 2, estableciéndose los 








TABLA 1:CRITERIOS DE BÚSQUEDA, ENCUENTRO Y SELECCIÓN 
 
CRITERIOS DE BÚSQUEDA, ENCUENTRO Y SELECCIÓN  






¿Podría la selección de casos de corrupción en la gestión pública del 
COVID-19 haber introducido sesgos? 
¿Se enroló una muestra significativa de casos de corrupción en la 
gestión del COVID-19? 
¿Se evitó diseños correlacionales, haciendo que las variables de 
características de la corrupción en la gestión del COVID-19, y 
lecciones que dejan los actos corruptos en la gestión del COVID-19 se 
transformen en variables analíticas proposicionales? 
¿Se evitaron exclusiones inapropiadas? 
Aplicabilidad 
¿Hay preocupación de que la aplicación o la interpretación de los 






¿Podría la interpretación de la prueba índice haber introducido 
sesgos? 
¿Fueron interpretados los resultados de la prueba de índice sin 
conocimiento de los resultados de la referencia? 
Si se utilizó criterios normativos (límite) para definir la positividad o la 
negatividad de la prueba índice, ¿fue especificado previamente? 
Aplicabilidad: 
¿Hay preocupación de que la conducción de la prueba índice o su 






¿Podría la realización o la interpretación de la prueba de referencia 
haber introducido sesgos? 
¿Es probable que la prueba de referencia valore correctamente la 
condición de transparencia diana? 
¿Fueron interpretados los resultados de la prueba de referencia sin 
conocimiento de los resultados de la prueba índice? 
Aplicabilidad: 
¿Hay preocupación de que la condición diana, clasificada como tal a 
través de la prueba de referencia, difiera de la población a la cual 
estaba referida la pregunta? 
Dominio 4: 




¿Podría el flujo de casos de corrupción en la gestión pública del 
COVID-19 haber introducido sesgos? 
¿Hubo un intervalo apropiado entre la prueba índice y la prueba de 
referencia? 
¿Fue aplicada en todos los casos de corrupción de la gestión COVID-
19 la misma prueba de referencia? 
Aplicabilidad 
¿Fueron incluidos todos los casos de corrupción en la gestión del 
COVID-19 en el análisis? 
 
 
2.7 Rigor Científico 
 
El proceso de búsqueda, encuentro y selección de la literatura es 
aplicado a través del sistema QUADAS-2. Los estudios de Ring et al 2011 
en el Reino Unido; y de Puñal et al, 2016 en España sobre el uso del 
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QUADA 2, su eficacia y efectividad para la búsqueda, encuentro y 
selección de la literatura en estudios de revisión sistémica vivas y 
metaanálisis han sido aprobados por la Comunidad Europea, a propuesta 
del Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales e Igualdad de España, de 
allí que su relevancia, fiabilidad y adaptabilidad para el presente estudio 
está garantizada. Además, se ha trabajado con dicho sistema recurriendo 
a fuentes de información provenientes de publicaciones de Medilene vía 
PubMed, Science Dierct, Scopus, Web of Sciencie, Ovid MEDILINE 
JBrigs, SCIRUS, BIREME y EMBASE. La búsqueda se realizó en inglés, 
portugués y español utilizando las palabras de búsqueda SARS-CoV- 2, 
COVID-19, corrupción COVID-19 y coronavirus.  
 
La búsqueda fue realizada en dos momentos diferentes para la 
reproducibilidad con criterios de exclusión para artículos no ingleses y 
documentos no COVID-19. Tras la duplicación y exclusión, se incluyeron 
en el estudio 25 de los 71 artículos seleccionados al 18/02/2021. Se 
añadieron 4 informes y actualizaciones del Banco de Desarrollo de 
América Latina (CAF), la Unión Africana, Transparency International y la 
Global Health y otras fuentes auténticas. Los resultados se agrupan y se 
presentan sistemáticamente en esta revisión (Whiting, Rutjes, Westwood 
y col, 2020). 
 
2.8 Procedimientos  
 
El protocolo de registro es inherente en cada uno de los trabajos 
fuentes y la estrategia o procedimientos de búsqueda fue preguntarnos 
¿Cuáles son las características de la corrupción en la gestión pública del 
COVID-19? y ¿Cuáles son las lecciones que nos está dejando la 
corrupción en la gestión pública del COVID-19? Sobre estas preguntas 
giraron los criterios de elegibilidad expresados en términos de manejo de 
conceptos y/o paradigmas de rendimiento de cuentas, transparencia, 
violación del deber, deslealtad, violación institucional, déficit de 
rendimiento, falta de cumplimiento de objetivos, metas y planes de las 




Estos paradigmas fueron comparados por las formas en que son 
concebidos para caracterizar la corrupción o sacar lecciones sobre lo que 
aprendemos hoy de ellas. La idea era analizar la heterogeneidad de los 
conceptos para evitar sesgos, por considerar que los conceptos son 
completamente distintos e implicaban la introducción de diferencias 
versus alta incertidumbre sobre los datos considerados en las 
publicaciones (Moher, Schulz y Col, 2010). 
 
2.9 Metodología de análisis de datos 
 
Se analizan los resultados desde los nombres del estudio, sus 
diseños, pruebas aplicadas, países donde se aplicaron, tipos de 
conceptos utilizados sobre corrupción y lecciones que deja la corrupción 
ante el COVID-19, número de participantes que incluyeron en los estudios 
y el tiempo donde se realizó el estudio. Se trabajó los procesos de 
inducción y deducción (a la vez), tratando de encontrar concordancia entre 
población en estudio, prueba de incide, referencia y flujo y tiempo, en 
correspondencia lógica con definiciones conceptuales y sus acuerdos y 
desacuerdos (Ring, Ritchie, Mandava y Jepson, 2011). 
 
El estándar de referencia se ha definido desde la prueba índice. 
Cada estudio incluye en su índice la caracterización de la corrupción en 
la gestión del COVID-19 y lecciones derivadas, el objeto fue compararlo 
con la prueba de índice, estableciendo las diferencias entre las 
caracterizaciones de la corrupción en la gestión del COVID-19 como de 
las lecciones que dejan los actos de corrupción de cada trabajo (Whiting, 
Rutjes, Westwood y col, 2020). 
 
2.10. Aspectos éticos 
 
El presente estudio respeta valores éticos y morales inherentes a 
la aplicación de investigaciones no experimentales. Se responsabiliza por 
la vulneración de los derechos legales de los autores de los trabajos 
seleccionados, de acuerdo con los estándares éticos recomendados en el 
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Acuerdo de CIOM (2005) y del Informe Belmont sobre el respeto a las 
personas, beneficencia y resguardo a la independencia de las mismas. 
Con ello se extienden los beneficios y se reducen los daños posibles 
(AMM, 2018). 
 
Asimismo, se ha aplicado la inclusión sin discriminación para evitar 
sesgos atribuidos per se. Con ello, los estudios seleccionados son 
tomados en cuenta según su estructura tal cual se la encuentra. Además, 
la presente investigación se sometió a los análisis del programa 
informático-tipográfico Turnitin que establece como requisito en la Escuela 





































III.  RESULTADOS 
 










































Records identified in 2020 (n= 2,420) 
MEDELINE vía CAS PubMed n= 1104 
Glooge Scholar  n= 454 
Scopus   n = 381 
Web of Sciencie  n = 301 
Ovid MEDILINE JBrigs n = 101 
Google Académico  n = 30 
Science Dierct  n = 49 
Records identified in 2021 (n= 486) 
MEDELINE vía CAS PubMed n= 155 
Glooge Scholar  n= 109 
Scopus    n = 84  
Web of Sciencie  n = 39 
Ovid MEDILINE JBrigs n = 47 
Google Académico  n = 40 
Science Dierct  n = 12 
Total Records  
n= 2,906 
Records excluded in preliminary checks (n= 404) 
Publicatiobn before 2020 n= 000 
No abstrac  n= 154 
Books   n = 130  
Duplicates  n = 120 
Abstracts Assessed for eligitibility  
n= 2,502 
Records excluded at abstract screening (n= 2382) 
Focus RCTs or disanostic studies 2020 n= 449 
No recomendation on key issue n= 1933 
Full-rtex articles asessed for eligitibility  
n=120 
Records excluded at abstract screening (n= 91) 
Focus RCTs or disanostic studies 2020 n= 25 
No recomendation on key issue n= 66 




 3.1 Resultados de búsqueda, encuentro y selección de artículos y publicaciones científicas utilizando QUADAS-2 
TABLA 2: CRITERIOS DE BÚSQUEDA, ENCUENTRO Y SELECCIÓN 
CRITERIOS DE BÚSQUEDA, ENCUENTRO Y SELECCIÓN  






Riesgo de sesgo 
¿Podría la selección de casos de corrupción en la gestión pública del COVID-19 haber introducido sesgos?  
1755 artículos científicos y 1151 
publicaciones científicas 
¿Se enroló una muestra significativa de casos de corrupción en la gestión del COVID-19? 
¿Se evitó diseños correlacionales, haciendo que las variables de características de la corrupción en la gestión del 
COVID-19, y lecciones que dejan los actos corruptos en la gestión del COVID-19 se transformen en variables analíticas 
proposicionales? 
¿Se evitaron exclusiones inapropiadas? 




Riesgo de sesgo: 
¿Podría la interpretación de la prueba índice haber introducido sesgos?  
286 artículos científicos y 118 
publicaciones científicas 
¿Fueron interpretados los resultados de la prueba de índice sin conocimiento de los resultados de la referencia? 
Si se utilizó criterios normativos (límite) para definir la positividad o la negatividad de la prueba índice, ¿fue especificado 
previamente? 
Aplicabilidad: 





Riesgo de sesgo: 
¿Podría la realización o la interpretación de la prueba de referencia haber introducido sesgos?  
71 artículos científicos y 
49 publicaciones científicas 
 
¿Es probable que la prueba de referencia valore correctamente la condición de transparencia diana? 
¿Fueron interpretados los resultados de la prueba de referencia sin conocimiento de los resultados de la prueba índice? 
Aplicabilidad: 
¿Hay preocupación de que la condición diana, clasificada como tal a través de la prueba de referencia, difiera de la 
población a la cual estaba referida la pregunta? 
Dominio 4: 
Prueba de Flujo 
y tiempos 
Riesgo de sesgo: 
¿Podría el flujo de casos de corrupción en la gestión pública del COVID-19 haber introducido sesgos?  
25 artículos científicos y 04 
publicaciones científicas 
¿Hubo un intervalo apropiado entre la prueba índice y la prueba de referencia? 
¿Fue aplicada en todos los casos de corrupción de la gestión COVID-19 la misma prueba de referencia? 
Aplicabilidad ¿Fueron incluidos todos los casos de corrupción en la gestión del COVID-19 en el análisis? 
22 
 
TABLA 3: RIESGOS DE CORRUPCIÓN DESDE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA ATENDER LA PANDEMIA DEL COVID-19: ANÁLISIS DE 
EVIDENCIAS. 
 
Autores Año Título  Revista donde 


























































Se presenta mayormente 
en la gestión de la cadena 
de suministro para atender 
la emergencia mundial 
COVID-19. Los datos y las 
nuevas tecnologías 
habilitan controles y 
mecanismos de 
transparencia en las 
compras públicas para la 
atención de emergencias, 
por medio de la 
digitalización de procesos 
que maximizan la 
exposición de las 
actuaciones de los 
gobiernos y permitir 
rastrear el uso de los 
recursos en tiempo real 
 
 
Si se reducen los riesgos de 
corrupción en la cadena de 
suministro para atender la 
emergencia mundial COVID-
19 aumentarían la letalidad 
de la emergencia. 
 
Si el uso de nuevas 
tecnologías se complementa 
con los desarrollos digitales 
existentes para el monitoreo 
de la pandemia, su potencial 
no solo serviría para mitigar 
los riesgos de corrupción en 
tiempo real, sino para 
incorporar los datos como 
elemento esencial en una 
gestión racional e informada 
de la crisis sanitaria. 
 
Los nuevos desarrollos en las 
tecnologías de información y 
comunicaciones, 
acompañados de una política 
de datos abiertos, podrían no 
solo cambiar el frente de 










TABLA 4: LA CORRUPCIÓN DESDE EL PODER: PRIVILEGIOS EN LA ATENCIÓN Y LAS PRIORIDADES DE LA PANDEMIA CXOVID-19 EN LOS 
SISTEMAS DE SALUD PÚBLICA.  
 
 
Autores Año Título  Revista donde 






























los objetivos de 
la salud  
Análisis crítico 
del poder, 
privilegios y las 
prioridades para 





Guía de revisión 
de la literatura 
Obstaculizar el 
progreso hacia los 
objetivos de la salud 
a través de la 
conexión entre 
poder privilegios y 
prioridades para 
atender la salud 
mundial 
El género y el poder importan en la 
salud mundial 
 
El bajo rendimiento organizativo y 
las asimetrías de poder siguen 
plagando la arquitectura sanitaria 
mundial 
 
Las asimetrías de poder, junto con 
los patrones de privilegios, 
impulsan una preocupante falta de 
igualdad de género y diversidad en 
el liderazgo contra la pandemia del 
COVID-19 
 
La atención mundial no ha seguido 
el ritmo de las cambiantes 
necesidades sanitarias mundiales 
y no se está tomando en serio el 
género 
 
El cambio es posible 
 











TABLA 5: CONCEPTOS Y ENFOQUES SOBRE LA CORRUPCIÓN, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS: ANÁLISIS DE EVIDENCIAS. 
 














de corrupción  



























de los 10 














and Tunisia).  
Guía de 
revisión 






La corrupción en 









South Africa and 
Tunisia) 
se reproduce en la 





partidos políticos y 
pésima relación 
entre sociedad civil 
y medios de 
comunicación 
 
la corrupción en los 10 
países africanos está 
obstaculizando el 
desarrollo económico, 
político y social.  
 
La corrupción es una 
barrera importante para el 
crecimiento económico, la 
buena gobernanza y las 
libertades básicas, como la 
libertad de expresión y el 
derecho de los ciudadanos 













TABLA 6: CHINA, COREA DEL SUR, IRÁN Y JAPÓN:  DISMINUCIÓN DE LA CORRUPCIÓN Y LA EFICIENCIA DE LAS MEDIDAS DE 
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA PANDEMIA COVID-19. 
 
Autores Año Título  Revista donde 






















y Xia Y. 

























Irán, Corea del 













Irán, Corea del 
Sur y Japón 
Guía de 
referencias 
La ineficiencia en la 
aplicación de 
medidas de 
prevención y control 
aumenta los niveles 
de corrupción en 
China, Italia Irán, 
Correa del Sur y 
Japón  
La epidemia apenas ha repuntado en 
China debido a la aplicación de 
estrategias de prevención y control y a la 
aplicación efectiva de las políticas.  
 
El número de reproducción efectiva (RE) 
del COVID-19 en Italia disminuyó a un 
ritmo más lento que el de China después 
de la implementación de medidas de 
prevención y control.  
 
La RE en Irán mostró una cierta 
disminución después del 
establecimiento de un comando nacional 
de control de epidemias, y se produjo 
una fase estacionaria evidente porque 
se perdió el mejor período de ventana 
para la prevención y el control de la 
epidemia.  
 
La epidemia en Japón y Corea del Sur 
volvió a ocurrir varias veces con la Re 
fluctuación en gran medida. 
 
Otros países que sufren la epidemia 
podrían aprender de la experiencia china 













Autores Año Título  Revista donde 






















2020 Las diferencias 
en la forma en 
que las 
intervenciones, 










Eng. 27 de julio 






Eficacia de cada 
estrategia en el 




















Corea del Sur, 
Japón y España 
Ambas gías 




análisis de la 
información 
La corrupción se 
presenta con mayor 
fuerza por la 
deficiencia en el uso 
de métodos de 
prevención, 
contención y control 
de la epidemia  
China y Corea del Sur adoptaron 
un estricto SARS LCS, para 
bloquear completamente la 
propagación mediante, estrictas 
restricciones de viaje y mediante la 
detección y aislamiento de 
pacientes, lo que conduce a una 
disminución persistente en el 
número efectivo de reproducción. 
Por el contrario, Japón y España 
adoptaron un LMS PAIN típico 
para mitigar la propagación a 
través del mantenimiento de la 
distancia social, la auto-
cuarentena y el aislamiento, etc., 
lo que redujo la RT valores, pero 
con oscilaciones alrededor de 1.  
 
Los gobiernos deben considerar 
múltiples factores, como las 
cantidades de recursos médicos, 
el probable alcance del 
cumplimiento por parte del público 
de las diferentes intensidades de 
las medidas de intervención y la 
situación económica para diseñar 
las políticas más adecuadas para 








TABLA 8: LA CORRUPCIÓN DESDE LA VACILACIÓN O RETICENCIA PARA USAR LA TERMINOLOGÍA CORRECTA AL DEFINIR LA PRESENCIA Y 
MAGNITUD DE LA PANDEMIA COVID-19. 
 
Autores Año Título  Revista donde 












de corrupción  
Lecciones que deja la corrupción 
Green 
MS 













(20) 30630-9 [ 
artículo gratuito 
de PMC] [ 
PubMed ] [ 









calificar el riesgo 
de COVID-19. 
Análisis crítico Políticas 
públicas  









El uso correcto de la terminología 
permite la coordinación y colaboración 
internacional para brindar o recibir 
ayuda, contratar los recursos 
necesarios para promover la 
investigación sobre medicamentos y 
vacunas y desarrollar una compleja 
comunicación de riesgos.  
 
Si los términos son bien utilizados 
pueden comunicar mucho más 
claramente la gravedad de la situación 
y ayudar a justificar las medidas 
extremas instituidas. 
 
 También puede proporcionar a la 
comunidad sanitaria internacional un 
término común para conseguir la 
cooperación del público en general y 
transmitir el sentido de urgencia 
necesario a los responsables de la 
toma de decisiones.  
 
También estimula la rápida 
introducción de medidas preventivas 
para reducir el ritmo de la propagación 











TABLA 9: LA CORRUPCIÓN Y EL DISCURSO DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL MARCO DE LA PANDEMIA DE COVID-19. 
 
Autores Año Título  Revista donde 














Lecciones que deja la 
corrupción 





















corrupción y el 





del modo en que 
la relación entre 
la corrupción y el 
discurso de los 
derechos se 
vinculan y  
articulan en el 









entre junio a 
diciembre del 
2020 
Guía de revisión 
de la 
documentación 
y publicaciones  
La corrupción 
promueve una 
limitación a los 
derechos humanos 
 
La corrupción utiliza 
como escenario al 
COVID-19   
Razonabilidad en la gestión de las 
medidas de emergencia 
 
No se puede permitir la exclusión 
de las leyes a las que les falte total 
sentido de la verdad y del derecho. 
 
Los gobernantes corruptos se 
hacen los inflexibles por su 




TABLA 10:DEMOCRACIA Y RIESGO DE CORRUPCIÓN: ANÁLISIS ASOCIADO A LA VARIABILIDAD DE LA MORTALIDAD DEL COVID-19. 
 
















Lecciones que deja la 
corrupción 
Mazzucchelli 













































la CEPCE  
La corrupción en 
Europa está ligada a 
al índice de 
democracia y de 
corrupción de los 
sistemas políticos 
(índice país).  
De los factores analiza- dos, tanto 
el índice de democracia (como los 
factores incluidos en él) como el 
sistema político (democracia plena 
frente a no) y el índice de 
corrupción se asociaron 
estadísticamente con la 
mortalidad. También, el tiempo 
transcurrido hasta la implantación 






TABLA 11: LOS ABUSOS DEL PODER: CORRUPCIÓN, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL MARCO DE LA PANDEMIA DEL 
COVID-19. 
 
Autores Año Título  Revista donde 














Lecciones que deja la 
corrupción 






















los riesgos de 
corrupción y las 
consecuencias 
de la corrupción 





Guía técnica de 
revisión de la 
literatura 
La corrupción, o abuso de 
poder para beneficio privado, 
en los sistemas de salud 
incluye sobornos y comisiones 
ilegales, malversación, fraude, 
influencia política / nepotismo 
y pagos informales, entre otros 
comportamientos.  
 
Los impulsores de la 
corrupción incluyen factores a 
nivel individual y de sistemas, 
como presiones financieras, 
conflictos de intereses mal 
gestionados y sistemas 
regulatorios y de ejecución 
débiles. 
 
Identificamos seis tipologías y 
marcos que modelan las 
relaciones que influyen en el 
alcance y la gravedad de la 
corrupción, y mostramos cómo 
las estrategias anticorrupción 
como la transparencia, la 
rendición de cuentas y la 
participación cívica pueden 
afectar el riesgo de corrupción.  
 
 
Existe poca investigación 
sobre la efectividad de las 
medidas anticorrupción; sin 
embargo, las intervenciones 
como el monitoreo comunitario 
y los programas de control del 
fraude de seguros son 
prometedoras. 
 
La corrupción socava la 
capacidad de los sistemas de 
salud para contribuir a mejorar 
la salud, el crecimiento 
económico y el desarrollo. Las 
intervenciones y los recursos 
para la prevención y el control 
de la corrupción son 
componentes esenciales del 
fortalecimiento del sistema de 
salud para la Cobertura 








TABLA 12: LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS, TRANSPARENCIA Y LA ANTICORRUPCIÓN EN EL 
CONTEXTO COVID-19. 
 
Autores Año Título  Revista donde 













de corrupción  




A.   














Group and the 
Global Fund to 
Fight AIDS, 
Tuberculosis 
and Malaria.  




















el Grupo del 
Banco 














(QUADAS 2) Este 
documento se 






para promover la 
rendición de 
cuentas y la 
transparencia, y la 
lucha contra la 




el desarrollo en 




La corrupción es 
más evidente, 
con la relajación 




para atender el 
COVID-19 
 
A medida que las organizaciones y 
gobiernos internacionales intentan 
responder a las demandas cambiantes 
de esta pandemia, es necesario 
reconocer y abordar el aumento de las 
oportunidades de corrupción.  
 
Es necesario explorar cómo se abordan 
los riesgos de corrupción en las 
organizaciones internacionales 
 
Los últimos años se ha producido un 
claro aumento del volumen y el alcance 
de las medidas contra la corrupción, la 
rendición de cuentas y la transparencia 
aplicadas por estas organizaciones 
internacionales. Sin embargo, la eficacia 
de estas medidas sigue sin estar clara. 
Se necesitan más investigaciones para 
determinar cómo estas medidas están 
logrando sus objetivos de transparencia, 














TABLA 13:EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DIGITALES Y LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 
 
Autores Año Título  Revista donde 



















2020 An interdisciplinary 
review of digital 
technologies to 
facilitate the fight 
against corruption, 
transparency and 


























Guía modelar de 
revisión 
sistémica de la 
literatura 
La corrupción se 
caracteriza por su 
comportamiento 
como barrera al 
acceso a los 
medicamentos, la 
disponibilidad y 









Las tecnologías digitales que 
pueden detectar y prevenir el 
fraude y la corrupción son 
particularmente importantes 
para abordar las barreras al 
acceso a los medicamentos, 
como la disponibilidad y 
asequibilidad de los 
medicamentos, las 
existencias, la escasez, la 
distracción y la infiltración de 
medicamentos deficientes y 
falsificados 
 
Los esfuerzos futuros 
deberían centrarse en vincular 
las mediciones de ahorro de 
costos con indicadores 
anticorrupción, priorizar la 
centralización de los sistemas 
de contratación electrónica, 
establecer una armonización 
reglamentaria con el 
establecimiento de normas e 
incorporar tecnologías 
anticorrupción adicionales en 
los procesos de contratación 
pública para mejorar el acceso 
a los medicamentos y alcanzar 
el objetivo general de la 








TABLA 14: LA CORRUPCIÓN DESDE LA INEFICIENCIA PARA LA APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE SALUD: ANÁLISIS DEL RIESGO DE 
FRAUDE. 
 
Autores Año Título  Revista donde 












de corrupción  






































de la salud  
Guía modelar 
para revisión 
sistémica de la 
literatura 
La corrupción se 
presenta como 
ineficacia en la 
aplicación de 
programas de 
salud   
La introducción de mecanismos 
anticorrupción tiende a producirse 
sin tener en cuenta explícitamente 
cómo afectará cada mecanismo a 
los servicios de salud y a los 
resultados sanitarios. Esto puede 
pasar por alto enfoques 
potencialmente más eficaces. 
Además, puede dar lugar a la 
introducción de demasiados 
controles (por lo tanto, 
obstaculizar la prestación de 
servicios) y centrarse en 
cuestiones financieras o 
relacionadas con la contratación 
pública (a expensas de los 
objetivos de prestación de 
servicios). 
 
Es necesario extender la 
responsabilidad y la propiedad 
sobre la lucha contra la corrupción 
de expertos sujetos a especialistas 
en salud pública y sistemas de 
salud 
 
Es necesario permitir que los 
especialistas apliquen la 
metodología de evaluación del 








TABLA 15: LA TOMA DE DECISIONES: UN ENFOQUE SOBRE ANTICORRUPCIÓN, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS BASADO EN 
EVIDENCIAS EN PAÍSES ÁRABES. 
Autores Año Título  Revista donde 













de corrupción  
































bibliográfica y  
Etnográfico 
con grupos 




y la comunidad 
internacional  
Guía para la 
Evaluación de 







centrada en los 
puntos de 
decisión y en 
torno a las 
transacciones 
de salud 
Es necesario impulsar esfuerzos 
concretos de reforma de la 
gobernanza que reduzcan 
notablemente la corrupción 
mediante la creación de un 
lenguaje y una agenda comunes 
entre las diferentes partes 
interesadas, cambiar la mentalidad 
hacia la reforma y desarrollar 
soluciones específicas con un 
mayor retorno de la inversión. 
 
 
TABLA 16: COMPETITIVIDAD Y CORRUPCIÓN: ANÁLISIS DE LA TRASPARENCIA Y EL CONTROL EN LA GESTIÓN DEL COVID-19 EN 35 
ECONOMÍAS DE 7 REGIONES DEL MUNDO. 













de corrupción  
Lecciones que deja la 
corrupción 




Google Académico  Transparencia 





35 economías de 
7 Regiones (Asia 
Oriental y el 
Pacífico, Eurasia, 
Europa y Norte 
América,  
América Latina y 
el Caribe, Medio 
Oriente y el Norte 











de un país,  
 
La magnitud de 
la corrupción no 




Hay costos no cuantificables de la 
corrupción como el tráfico de 
influencias, reputación del país, 
desconfianza de los ciudadanos 
respecto a las instituciones, que 
son difíciles o imposibles de 
otorgarles un valor monetario. por 
lo que la magnitud de la 
corrupción en este campo no es 
posible de calcular  
  
Cualquier inversión a favor de 
mejorar la institucionalidad y 
disminuir la corrupción tendrá 
efecto en la competitividad. Pero, 
se debe comprender que no se 





TABLA 17: CORRUPCIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS: ANÁLISIS COMPARATIVO DESDE LAS POLÍTICAS DE GOBERNABILIDAD EN LA 
ATENCIÓN DEL COVID-19 EN PAÍSES DE LA COMUNIDAD EUROPEA. 
 
Autores Año Título  Revista donde 














de corrupción  
Lecciones que deja la corrupción 
Jorum B 
Zuñiga N y 






Getting Ahead of 








































avanza en la 
medida que la 
sociedad civil no 
puede 
desempeñar un 
papel crucial en 
los sistemas de 
salud pública, 
como actores de 






No es raro que las medidas de 
emergencia se vuelvan permanentes y 
que las restricciones temporales de 
derechos civiles y políticos se 
mantengan más allá de la pandemia. 
 
Las medidas de aislamiento y 
distanciamiento social que restringen 
las libertades de movimiento, reunión y 
expresión seguirán vigentes y limitarán 
las protestas anticorrupción. 
 
La pandemia de coronavirus puede 
usarse como pretexto para continuar 
las limitaciones a las libertades de 
reunión y compromiso 
en la acción colectiva, particularmente 















TABLA 18: CORRUPCIÓN DESDE LA SUSPENSIÓN DE CONTROLES Y EQUILIBRIOS EN LA GESTIÓN DEL COVID-19 EN PAÍSES DE LA 
COMUNIDAD EUROPEA. 
 














de corrupción  
Lecciones que deja la corrupción 
Vrushi 




Getting Ahead of 



























Guía de revisión 












Es necesario mantener un equilibrio entre 
la toma de decisiones eficaz y la 
supervisión adecuada. 
 
A corto plazo, las medidas de emergencia 
y las reglas de distanciamiento social a 
menudo significan que las instituciones de 
supervisión ni siquiera pueden reunirse 
para cumplir con su mandato. 
 
Si los actores políticos, particularmente en 
el poder ejecutivo, usan la crisis de 
COVID-19 para consolidar el poder y se 
aferran a este poder mientras la pandemia 
cede, los controles y contrapesos y el 

















TABLA 19: CORRUPCIÓN DESDE LA INEFICACIA DEL CONTROL DE LOS AGENTES ENCARGADOS DE LA PRIORIZACIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES Y LA ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS COVID-19 EN PAÍSES DE LA COMUNIDAD EUROPEA. 
 
Autores Año Título  Revista donde 















Lecciones que deja la corrupción 
Aram 
Khaghaghordyan, 




Getting Ahead of 







































La corrupción a 
encontrado un 
contexto ideal para 
su avance en las 
medidas de 
emergencia para 




avanza cuando los 
Estados son menos 
eficaces o menos 
capaces de controlar 
a los agentes 
estatales 
encargados de las 
actividades y 
recursos dentro de 
su jurisdicción 
territorial   
Los países con baja capacidad 
estatal probablemente serán menos 
capaces de hacer cumplir las 
medidas de distanciamiento social, 
almacenar y distribuir bienes 
esenciales o incluso mantener el 
monopolio de la violencia. 
 
La adquisición de artículos para el 
manejo de enfermedades, de gran 
demanda y escasez, como equipos 
de protección, ventiladores y 
posibles medicamentos 
terapéuticos, es especialmente 
vulnerable al fraude y la corrupción. 
 
Donde se arraiguen los llamados a 
“líderes fuertes”, esto podría resultar 
en una caída en el apoyo a las 
instituciones y la rendición de 
cuentas democráticas, haciendo que 
el trabajo de los defensores de la 













TABLA 20:CORRUPCIÓN Y LA VULNERABILIDAD DE LAS ECONOMÍAS DE PAÍSES MÁS POBRES: UN ANÁLISIS COMPARATIVO GLOBAL. 
 
Autores Año Título  Revista donde 

































































La corrupción con el 
COVID-19 se caracteriza 
en transferir todo el peso 
de las consecuencias de 
la pandemia a las familias 
más vulnerables, mas 
pobres y por ende afecta 
directamente a los países 
con economías más 
vulnerables, dependientes 
de las exportaciones      
Las medidas implementadas por 
los gobiernos para detener la 
propagación de COVID-19 
conducirán a fuertes caídas en el 
PIB y el crecimiento económico 
como resultado de las 
interrupciones en las cadenas 
internacionales de producción y 
suministro. 
 
Algunos precedentes históricos 
sugieren que después de la crisis 
del coronavirus, los países 
pueden desarrollar sistemas de 
bienestar más fuertes y 
preferencias políticas más 
igualitarias. 
 
En las circunstancias actuales, la 
supervisión de los procesos de 
toma de decisiones del gobierno 
y las acciones de los políticos 
también es fundamental para 
garantizar que la intervención del 
estado posterior a la crisis en la 
economía favorezca a la 
sociedad en su conjunto, en 
lugar de solo a unos pocos 










TABLA 21: CORRUPCIÓN DESDE LA CONCENTRACIÓN DE LA RIQUEZA EN EL CONTEXTO COVID-19: UN ANÁLISIS GLOBAL DE LA CRISIS. 
 



















































Guía de revisión 






La corrupción se hace 
más evidente en la 
medida en que las 
empresas ricas, bien 
conectadas y con 
buenos recursos están 
mejor equipadas para 
hacer frente a la crisis y 
concentran mas riqueza 
en medio de la 
desesperación de la 
gente   
A corto plazo, las personas 
pobres corren mayores 
riesgos de salud, con acceso 
limitado a una vivienda 
adecuada, protección social, 
atención médica asequible, 
licencias por enfermedad 
pagadas y redes de 
seguridad. 
 
Existe un riesgo particular de 
que el impacto de la pandemia 
y la recesión mundial que 
seguirá agrave las brechas y 
desigualdades de género 
preexistentes, lo que 
socavará los avances 
logrados en las últimas 
décadas. 
 
Es probable que la 
desigualdad de ingresos 
aumente la corrupción, ya que 
las élites ricas y poderosas 
capturan los procesos 
políticos en beneficio propio 











TABLA 22: LA FALTA DE COHESIÓN SOCIAL Y LA CORRUPCIÓN EN EL CONTEXTO COVID-19 EN PAÍSES DE LA COMUNIDAD EUROPEA. 
 



































































También es corrupción 
no dimensionar el 
efecto que las medidas 
gubernamentales para 
controlar la pandemia 
tengan sobre la 
confianza interpersonal 
ya que, afectará la 
capacidad de las 
sociedades para 
superar crisis 
posteriores, como el 
malestar económico 
prolongado predicho 
por muchos analistas. 
Fundamentalmente 
para la recuperación 
económica, el Banco 
Europeo de 
Reconstrucción y 
Desarrollo señala que 
“la confianza social está 
fuertemente asociada 




más fuerte, mercados 
más abiertos y mayores 
inversiones se 
preocupan menos por 
los problemas de 
corrupción 
Donde las instituciones son débiles y 
vulnerables a la corrupción, la 
cohesión social y la confianza 
horizontal pueden actuar como 
mecanismos de afrontamiento 
resilientes, ayudando a resolver 
tensiones y mitigar las 
consecuencias de desafíos como la 
actual crisis de salud pública. 
 
Existe una creciente ansiedad de 
que los intentos de hacer cumplir los 
bloqueos en partes del mundo 
donde la gente vive al día 
conducirán a disturbios sociales, 
disturbios y violencia comunitaria. 
 
Es probable que el coronavirus 
conduzca a una situación en la que 
gran parte de la sociedad esté 
profundamente traumatizada, y las 
condiciones necesarias para limitar 
la corrupción, como las 
concepciones compartidas del bien 
público, la cohesión sociopolítica y la 
confianza interpersonal, pueden 







TABLA 23: CORRUPCIÓN Y EL USO DE LOS “DEEP FAKESS” EN EL CONTEXTO COVID-19, UN ANÁLISIS GLOBAL. 
 
 
Autores Año Título  Revista donde 













de corrupción  








































Guía de revisión 














a engañar al 
público y 
difundir las 
teorías de la 
conspiración  
En el mejor de los casos, COVID-19 
puede conducir a un consumo de medios 
más crítico por parte de los ciudadanos 
y una mayor confianza en la experiencia 
científica. 
 
Algunos gobiernos de todo el mundo 
están utilizando el virus como pretexto 
para tomar medidas enérgicas contra los 
periodistas e implementar restricciones 
radicales con el pretexto de combatir la 
desinformación y las "noticias falsas". 
 
Cuando los estados retienen información 
en un intento de manejar la crisis, esto 
también podría tener un efecto 
paralizador en la capacidad de los 
activistas y profesionales anticorrupción 














TABLA 24: EL PAPEL DE LAS GRANDES TRASNACIONALES EN LOS PROCESOS DE CORRUPCIÓN PARA MINIMIZAR EL IMPACTO DEL 
COVID-19: UNA ANÁLISIS DE EVIDENCIAS A NIVEL GLOBAL. 
 
Autores Año Título  Revista donde 















Lecciones que deja la 
corrupción 
Nieves Zúñiga, 












































sistémica de la 
literatura y 
documentació
n otorgada por 
Transparency 
Intenational  
La corrupción ha 
tomado forma de 
presentarse 
aprovechando que 





ayudar a los gobiernos 
a minimizar el impacto 
del COVID-19 sin tener 
la capacidad suficiente 
para responder a la 
pandemia. Las formas 
innovadoras de 
minimizar el impacto 
de la pandemia se han 
transformado en los 
escenarios ideales 
para los eventos o 
actos corruptos  
La lucha contra el COVID-19 ha 
evidenciado la compleja relación 
entre el Estado, la sociedad y las 
grandes empresas tecnológicas. 
 
Después de la pandemia, una de 
las preguntas que habrá que 
responder es cómo tanto las 
empresas como el gobierno 
juegan un papel en la construcción 
de un sistema económico más 
justo y resistente. 
 
Un sector tecnológico poderoso 
dominado por unos pocos 
jugadores con poderes casi 
monopolísticos en sus respectivos 
servicios y con una capitalización 
de mercado que exceda el PIB de 
algunas economías 
industrializadas podría alterar en 
gran medida los resultados de las 












TABLA 25: LA LIBERACIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS Y LA CORRUPCIÓN EN LA GESTIÓN DEL COVID-19: ANÁLISIS DE LA TRANSPARENCIA Y EL CONTROL A NIVEL 
GLOBAL. 
 



























































aumento con la 
liberación de fondos 
para combatir la 
pandemia encontró 
su mejor escenario 
en los mecanismos 
inadecuados de 
trasparencia y 
rendición de cuentas 
aumentó las formas 
de lavado de dinero 
manchado con el 
hambre de la gente 
más humilde y 
vulnerable, 
aumentado los flujos 






Antes de la crisis del COVID-19, se 
reconocía cada vez más el 
impacto de los flujos financieros 
ilícitos, la evasión fiscal y la 
elusión fiscal en la capacidad de 
los estados para proporcionar 
servicios públicos y sociales, así 
como de los impactos indirectos 
sobre la desigualdad y la 
confianza en el gobierno y el 
estado. eficacia, especialmente en 
los países en desarrollo. La 
pandemia arroja luz sobre estos 
impactos. 
 
Dadas las brechas y debilidades 
en los sistemas de lucha contra el 
lavado de dinero de varios países, 
es probable que las personas 
corruptas continúen dependiendo 
de los mecanismos y redes 
existentes para realizar pagos de 
sobornos, así como para ocultar y 
lavar el producto de la corrupción, 
particularmente mientras asumen 
que los recursos y la atención se 









TABLA 26: LÍMITES DE LA GLOBALIZACIÓN Y CORRUPCIÓN EN LA GESTIÓN DEL COVID-19: ANÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD Y COSTO/BENEFICIO EN LAS CADENAS 
DE SUMINISTRO Y REDES DE DISTRIBUCIÓN GLOBAL. 
 
Autores Año Título  Revista donde 
































































La pandemia a mostrado 
ciertos límites de la 
globalización frente a la 
corrupción, sobre todo 
muestra cuan vulnerables 
somos a las cadenas de 
suministro, y las redes de 
distribución globales. Con 
ellas se han mostrado afectos 
todos los sistemas 
financieros y económicos a 
nivel mundial.  
 
La corrupción se ha visto 
favorecida con la falta de 
eficiencia y los 
costos/beneficios de un 
sistema de suministros 
globalizado con la solidez de 
una cadena de suministro 
nacional. 
Los riesgos de corrupción se 
exacerban permitiendo los 
abusos laborales u otros 
derechos humanos    
En lugar de cooperar para 
derrotar una amenaza 




protegerse y se han 
involucrado en hechos 
contraproducentes sobre 




multilaterales como el 
FMI y otros que planifican 
programas de ayuda 
tienen una buena 
oportunidad para 
introducir mecanismos 
más estrictos de 
transparencia y rendición 
de cuentas para la 











TABLA 27:LEGITIMIDAD, EQUIDAD, ÉTICA Y CORRUPCIÓN: ANÁLISIS SISTÉMICO DE ESCENARIOS COVIDD-19 DE ATENCIÓN PRIMARIA, 
RESIDENCIAL Y SOCIOSANITARIA DE LAS ATENCIONES HOSPITALARIAS. 
 














de corrupción  









Tamayo M y 
Triviño R 




for the distribution 
of scarce 








Falta de Ética en 

















Guía priorización y 
razonamiento y una 
guía de 
 búsqueda bibliográfica 




previamente al 10 de 
abril de 2020, en la que 
se identificaron 76 
artículos, de los que 
finalmente se 
seleccionaron cinco. La 
selección se hizo de 
acuerdo con criterios 
de relevancia, solidez, 
diversidad y 
originalidad 
argumental.   
La corrupción se 
caracteriza por la 
falta de legitimidad 
y responsabilidad 




falta de criterios 
éticos en la 
distribución de los 
recursos públicos.    
La corrupción crece en la 
medida que el sistema 
sanitario permite la toma de 
decisiones para atender la 
pandemia en términos de 
desigualdad, inequidad e 
ineficiencia.   
 
Un modelo justo de 
distribución de recursos 
sanitarios, escasos durante el 
COVID-19, parte debe ser 
parte de un procedimiento de 
toma de decisiones adaptado 
a criterios de distribución 
equitativa de acuerdo a las 
necesidades y posibilidades 
de la atención en los 
escenarios de la atención 
primaria, residencial 
sociosanitarias y de la 
atención hospitalaria 
altamente especializada (UCI 












TABLA 28: FRAGMENTACIÓN POLÍTICA, PARTIDISMO, INDIVIDUALISMO Y CORRUPCIÓN: ANÁLISIS DE LA RACIONALIDAD EE.UU. 
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Los Estados Unidos deben 
luchar por reducir parte del 
partidismo virulento y destructivo 
 
Un mayor sentido de propósito 
común conducirá a una sociedad 
menos dividida por ingresos, 
más tolerante con las minorías y 
más comprensiva con la difícil 
situación de sus miembros más 
vulnerables 
 
Un mayor sentido de 
razonabilidad mostrará los 
veneficios de una menor 
arrogancia con respecto a su 
destreza científica y tecnológica 
para afrontar crisis médicas 
sociales como la que plantea el 
COVID-19. 
 
Es posible que Estados Unidos 
nunca más pueda reasumir un 













TABLA 29: DESIGUALDAD Y CORRUPCIÓN: ANÁLISIS DE LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS A TRAVÉS DE GINI 
 
Autores Año Título  Revista donde 
































on the number 
of deaths 
Rev Esp Public 








de la relación 
y correlación 
entre numero 
de muertes y 
COVID-19  






medir el grado 
de 
desigualdad 
social en cada 
país.  
La corrupción esta 
asociada a menor 
inversión del gasto 
público en salud y 
esta con el mayor 
número de muertes 
por COVID-19 por 
millón de habitantes. 
 
En sociedades más igualitarias 
se producen menos 
fallecimientos por COVID-19. 
 
Los estilos de políticas 
neoliberales  generan una 
profundización en la desigualdad, 
la pobreza y la exclusión social, 
convirtiendo la pobreza extrema 
en un fenómeno normalizado de 
la sociedad global 
 
Cuanto menor es el gasto en 
Salud Pública, más alto es el 
coeficiente GINI (por tanto, mayor 
desigualdad social) 
 
Una reducción en el gasto público 
y la sanidad pública, en esta 
crisis  
pandémica de la COVID-19, se 














TABLA 30: CALIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CORRUPCIÓN: ANÁLISIS DE LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CUBA. 
 
Autores Año Título  Revista donde 


















Vidal M y 
Veliz A 
2020 Gestión de los 
riesgos 
sanitarios en el 
enfrentamiento 
a la COVID-19 
Revista Cubana 












Cuba Guía de Revisión 
Documental, según 
parámetros de calidad 
de información Cooke 
La corrupción presenta 
formas relacionadas a 
la mala praxis en el 
accionar de: 
– Políticas y de gestión 
de recursos, 
– Planificación y 
coordinación, 
– Gestión de la 
información y del 
conocimiento, 
– la infraestructura 
sanitaria y la logística, 
– servicios de salud y 
otros servicios conexos, 
– capacidades 
comunitarias en materia 




La voluntad política del 
Gobierno cubano, de 
conjunto con los OACE y 
el relevante papel 
desempeñado por el 
Ministerio de Salud 
Pública y sus 
profesionales, han 
permitido implementar 
medidas de prevención y 
control que se 
corresponden con los 
componentes incluidos en 
las categorías de la 
gestión de riesgos 
sanitarios en situaciones 
de emergencia en las 
fases preepidémicas, 
epidémicas y de 
















TABLA 31: SUBESTIMACIÓN DEL COVID-19: ANÁLISIS DE LA ETIOLOGÍA DEL COVID-19 Y LA CORRUPCIÓN EN 54 PAÍSES DE ÁFRICA 
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Revisión de la 
Literatura  
La corrupción asume 
formas singulares desde 
la concepción etiología 
del COVID-19, la forma 
de percibir sus 
características, o, el 
grado de vulnerabilidad 
de las poblaciones en 
África y de subestimar el 
impacto del COVID-19 
en la economía de los 




Todos los factores 
concurrentes someten la 
voluntad preventiva y 
controladora de los actos 
corruptos por la necesidad 
de dar viabilidad a la 
transferencia de fondos 
públicos a los sectores de 
sanidad del estado y estos 
de permitir el gasto 
público para combatir la 
pandemia. 
 
Se advierte un gran 
malestar social por el mal 
manejo de los conceptos 
de la etiología, 
epidemiología, 
vulnerabilidad y 
corrupción económica, así 
como de las acciones 
preventivas y de control 
de la corrupción, solo a 
generado aumento de las 
tasas de delincuencia en 
países con antecedentes 











TABLA 32: RESUMEN DE RESULTADOS SEGÚN CRITERIOS DE CALIDAD DE 
ESTUDIOS Y ARTÍCULOS SELECCIONADOS (QUADAS 2), RELATIVOS A LA 
RESOLUCIÓN DE LA INTERROGANTE ¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS DE LA 
CORRUPCIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA DEL COVID-19? 
 
Población en estudio  Prueba de índice  Referencias sobre las características 
de la Corrupción 
Flujo y 
tiempo 
Los 29 trabajos 
seleccionados para la 
revisión referencian una o 
más características de la 
corrupción en la gestión del 
COVID-19 desde las políticas 
públicas de los estados a 
nivel mundial: 3 son libros 
publicados por organismos 
internacionales como la CAF 
(Banco de Desarrollo de 
América Latin) (2021); el 
Global Health 50/50 (2020) y; 
Transparency International 
(2020). Un libro publicado por 
Kohler JC, Bowra A. (2020). 
El enfoque de estos libros es 
globales que analizan el tema 
de la corrupción en la gestión 
del COVID-19 en mas de 187 
países del mundo. 3 estudios 
están referenciando 
directamente a los países de 
China Corea del Sur, Japón y 
Irán. 25 son artículos 
científicos, 10 de los cuales 
referencian datos de países 
de la Comunidad Europea, 3 
de África, 2 de países bajos, 
3 de EE.UU 3 de América 
latina y el Caribe y 4 son 
enfoques globales.           
     
Los 29 trabajos 
seleccionados 
contienen en sus 
índices sobre las 
características de la 
corrupción y lecciones 
aprendidas en la 
gestión del COVID-19. 
No hacen distinciones 
seculares o 
específicas.  Sus 
análisis evidencian 
una evolución positiva 




La corrupción se caracteriza por:  
1. Obstaculizar el progreso hacia los 
objetivos de la salud 
2. Crece a la falta de transparencia, 
integridad y controles de la gestión 
de la cosa pública del COVID-19 
3. Hace ineficiente e ineficaz las 
estrategias y medidas de 
prevención y control de la epidemia 
del COVID-19. 
4. No permite reconocer la magnitud 
de la pandemia del COVID-19.  
5. Genera reticencias para calificar el 
riesgo de COVID-19. 
6. Está relacionado con el discurso de 
los derechos humanos. 
7. Se transforma en una forma de 
política en gestión de recursos, 
planificación y coordinación en 
desmedro de la información, el 
conocimiento, la mejora de la 
infraestructura sanitaria y la 
logística en los servicios de salud y 
otros servicios conexos. 
8. Se confunde con faltas éticas 
cuando genera toma de decisiones 
no igualitarias o equitativas y/o 
hace posible o comprensible la 
eficiencia  
9. Adquiere la forma de 
fragmentación, individualismo, 
partidismo provocando inequidades, 
ineficiencias y desigualdad social. 






entre enero del 
2020 y febrero 
del 2021, 
periodo en que 

















TABLA 33:RESUMEN DE RESULTADOS SEGÚN CRITERIOS DE CALIDAD DE 
ESTUDIOS Y ARTÍCULOS SELECCIONADOS (QUADAS 2), RELATIVOS A LA 
RESOLUCIÓN DE LA INTERROGANTE ¿CUÁLES SON LAS LECCIONES QUE NOS ESTÁ 




Prueba de índice  Referencias sobre las lecciones del COVID-19 Flujo y 
tiempo 
Los 29 trabajos 
seleccionados para 
la revisión sistémica 
viva, referencian una 
o más lecciones que 
nos está dejando la 
gestión del COVID-
19, respecto de la 
corrupción en el 






en China, Italia, Irán, 
Corea del Sur y 
Japón. (Peng et al 






muy diversas y 
variadas de acuerdo 
a la realidad donde 
se realizó el estudio: 
África, Europa y 
América Latina) 
 
     
Los 29 trabajos 
seleccionados 
contienen en sus 
índices sobre 
lecciones del COVID-
19 una vez en forma 
de recomendaciones, 
otras en forma de 
conclusiones y otras 
en forma de lecciones 
propiamente dichas. 
No hacen distinciones 
seculares o 
específicas.  Sus 
análisis evidencian 
una evolución positiva 
de los flujos y 
procedimientos del 
accionar investigativo. 
Las lecciones positivas son relativas a la 
eficiencia y eficacia en la aplicación de las 
estrategias y medidas de prevención y control en 
la gestión del COVID-19, ya que disminuye el 
riesgo de corrupción.  
 
Las lecciones negativas de mayor referencia son: 
Existe riesgo de corrupción en la gestión del del 
COVID-19 por el mal manejo de recursos 
económicos y financieros, humanos, de logística 
e infraestructura. 
 
Los estados son vulnerables a la corrupción en 
tanto no puedan garantizar la eficacia de la 
gestión en la cadena de suministro, distribución y 
dispensación de medicamentos e insumos en los 
escenarios de la atención primaria, residencial 
sociosanitarias y de la atención hospitalaria 
altamente especializada del COVID-19 (UCI y 
ventilación asistida). 
 
No existe un modelo justo de distribución de 
recursos sanitarios, escasos durante el COVID-
19, ya que parten de procedimientos de toma de 
decisiones que priorizan inequidades y 
exclusiones de las poblaciones más vulnerables 
al COVID-19.  
 
Las lecciones resumen de mayor reclamo son: 
Es necesario mejorar las estrategias de 
trasparencia y control de los procesos de gestión 
del COVID-19, evitando la fragmentación política, 
el partidismo, el individualismo y apoyando el 
accionar ético, la equidad social y el racionalismo 
funcional basado en el principio de igualdad: a 
cada quien de acuerdo a su necesidad y a cada 
quien de acuerdo a su posibilidad. 
 
Hoy mas que nunca es necesario apoyarse en las 
tecnologías de la información e informática para 
mejorar la trasparencia y el control de los 
procesos de gestión del COVID-19 y evitando los 
DEEP FAKEES.   






entre enero del 
2020 y febrero 
del 2021, 
periodo en que 









Los resultados muestran que, tras la gestión del COVID-19, se ha 
montado en todo el mundo, a excepción de China, Italia, Corea del Sur, Irán y 
Japón, una gran maquinaria corrupta y corruptora que ha invadido todos los 
espacios imaginarios y reales en donde se trata de afrontar la pandemia del 
COVID-19. Estos espacios representan cada una de las características 
referenciadas de la corrupción en la gestión del COVID-19 así como en las 
lecciones que de estos procesos están quedando para los pueblos, las naciones 
y el mundo entero (Barrera et al, 2020; Ahmad y Ahmad, 2020; Jorna et al, 2020).  
 
Las características de la corrupción en la gestión del COVID-19 tiene una 
multiplicidad de implicaciones que van desde el problema de la no pertinencia de 
utilizar ciertas estrategias de bloqueo y control epidemiológico, hasta el uso de 
conexiones oscuras en las dinámicas que rigen los procesos de adaptación y 
trasformación de las instituciones para atender los requerimientos o demandas 
de la pandemia (CEPAL, 2020).  
 
La corrupción tiene el propósito de beneficiar a uno o un grupo de 
personas perfectamente articuladas para delinquir, en desmedro de la salud de 
un conjunto amplio de personas, por eso se dice que su perfil está determinado, 
por una parte, por una visión misión distorsionada de los principios éticos y 
dinámicas que se establecen para frenar los efectos de la pandemia en la 
sociedad. Por otro lado, hace que la información suministrada, principalmente a 
través de los procesos internos de la interacción institucional sea muy imprecisa 
y confusa, que es utilizada más como facilitadores de los flujos laborales que 
como barrera de los mismos (Dalglish, 2020). 
 
Por los trabajos referenciados de organizaciones internacionales como el 
(CAF, 2020; Transparency Internacional, 2020), así como por (Kohler y Bowra, 
2020), se deduce que la corrupción es producto de un accionar consciente que 
rompe las dinámicas corporativas y disminuye su eficiencia, eficacia y equidad. 
Los procesos mismos de trabajo de los sistemas de salud y sus instituciones en 
52 
 
todos los niveles de la atención, se traducen en mayores índices de mortandad 
y morbilidad por COVID-19.  
 
Muchas veces, según estos organismos internacionales, basta solamente 
con diferenciar los alcances de las políticas de los sistemas de salud en su 
aplicabilidad de lugar en lugar o de institución en institución, para que se 
observen los riesgos de la existencia de procesos corruptos que, lógicamente, 
se incrementan paulatinamente y que solo pueden ser detectados cuando se 
evalúan los resultados finales de los procesos de atención a mediano y/o largo 
plazo (Transparency Internacional, 2020).  
 
Al parecer los países como China, Italia, correa del sur, irán y Japón, por 
lo referido en los trabajos de Peng, et al (2020) y de Xia, et al (2020), 
prácticamente, sus sistemas de salud y sus instituciones, han sido liberados de 
este tipo de corrupción por las formas en que las personas tienen acceso a la 
atención, a los tratamientos, a la asistencia pública. En ninguno de los trabajos 
se ha observado referencias negativas al respecto y, al contrario, resaltan las 
formas de trabajo en estos países como modelo de élite en la atención 
prospectiva y la gestión del COVID-19, a pesar que aún existe en ellos una alta 
tasa de mortalidad y mortandad.  
 
En el conjunto de los países referenciados en el estudio, la falta de 
trasparencia e integridad en el manejo de la gestión pública del COVID-19, al 
igual que la falta de controles eficientes y eficaces, se los consideran factores de 
riesgo de corrupción, antes que una característica de los procesos corruptos, 
pero, con el COVID-19, se han transparentado como procesos que contienen 
lados muy oscuro, sospechosos,  desde la elección de las políticas de trabajo al 
interno de los sistemas de salud, hasta las formas ingeniosas que adquieren la 
reorientación de los flujos de las acciones corporativas bajo una estructura de 
desvíos de fondo y presupuestos que son previamente liberados, para no rendir 
cuentas inmediatas ni ser fiscalizados por otros organismos del Estado (Hortal, 




Sin embrago, en términos de referencias directa, los casos de corrupción, 
evidenciados en cada país, sobrepasa lo imaginario, ya que en más del 80% de 
las los trabajos se denuncian desvíos de los fondos destinados atender la 
emergencia COVID-19. Señalan que muchos de los fondos liberados en los 
países más vulnerables han migrado a cuentas en paraísos fiscales externos 
(Transparency International, 2020b; 2021).  
 
De esto, no tan solo dan cuenta los organismos internacionales como CAF 
y Transparencia Internacional, sino también, los estudios de África, Europa, 
América Latina y Estados Unidos. Este último se le atribuye corrupción en la 
forma de fragmentación, individualismos y partidismos orientados a generan 
inequidades e ineficiencia en el manejo de la cosa pública y que, en sí mismo, 
promueven y desarrollan la desigualdad social (Transparency international, 
2020b) .  
 
Estas características de la corrupción hacen que no sea posible la 
transparencia porque dependen de decisiones políticas gubernamentales, la 
trasparencia y los controles no cuentan para establecerse procesos de equidad, 
igualdad y restricta y eficiencia en la toma de decisiones. Este es uno de los 
elementos que más ha llamado la atención en la presente investigación por que 
la percepción internacional de lo que pasa en EE.UU. es contraria a ella. Sin 
embargo, durante todo este proceso en curso (COVID-19), es la ineficiencia e 
ineficacia de las estrategias y las medidas de prevención y control de la 
pandemia del COVID-19, las que se han destacado desde un rincón oscuro de 
la política republicana de Donald Trump (Rothstein, 2020). 
 
Y, no es que en los estudios se evidencien referencias sobre la falta de 
capacidad de sus sistemas de salud, sino que la fuerte orientación de las 
políticas públicas imprime a los sistemas de salud una característica especial, 
pero que lo cubre con un manto de incertidumbres, que no lo tienen; de miedos 
y temores, que no lo tienen, porque giran alrededor de propósitos ocultos para 
darle un sentido, solo declarativo, mas humano a la gestión del COVID-19. En 
los estudios se muestran como evidencias en recurso, la planificación y 
coordinación al interno de los sistemas de prestadores de salud, así como a las 
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formas de gestionar las mejoras en el manejo de la información, o la logística 
sanitaria en estos procesos (Rothstein, 2020).  
 
En países de la Comunidad Europea, sin hay duda, los sistemas sanitarios 
y asistenciales, así como las instituciones de salud en todos sus niveles, han 
superado largamente todas sus capacidades para el manejo del riesgo de 
corrupción, incluyendo en ello a Alemania, Francia y Reino Unido. Según los 
estudios aquí referenciados, en algún momento han demandado falta de 
recursos humanos, presupuestos, financiamiento o igualdad irrestricta, equidad 
y mayor eficiencia en las tomas de decisiones (Khaghaghordyan, 2020).  
 
En el mejor de los casos, se han visto imposibilitadas o limitadas por ellos, 
especialmente para sostener un accionar corporativo caracterizado por la 
igualdad y equidad social. El número de los programas que comprende los 
cursos de la atención especializada, por ejemplo, han sido recortados a pesar 
que los resultados de sus trabajos son aceptados satisfactoriamente en todos 
los niveles de las sociedades europeas y, estos elementos, han servido para que 
las investigaciones que se referencian en este estudio, los hayan colocado como 
una de las características de los procesos corruptos ya que recorta los derechos 
humanos de las personas (Jorna y col, 2020).  
 
Sin embargo, la trama para estructurar procesos corruptos en torno a la 
gestión pública del COVID-19 no son similares entre ningún país del mundo. En 
ninguna de las investigaciones se referencian procesos similares, pero sí, 
existen muy diversos y singulares procesos corruptos transformacionales y 
evolutivos. En mucho de los casos hasta parecen islotes que avanzan 
ocultándose en la misma lucha contra la corrupción y adquieren cierto grado de 
confianza y fiabilidad, pero que su único fin es alargar los plazos de su existencia 
parasitaria (Ahmad y Ahmad 2020). 
 
Esto permite señalar que el presupuesto teórico para definir una 
característica de corrupción o riesgo de corrupción en la gestión pública del 
COVID-19, va desde la lentitud que se imprime a los procesos de gestión y 
administración institucional, desde dentro, hasta las inseguridades que se 
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trasmiten a través de las conductas internas por no saber hacia dónde están 
siendo dirigidas las acciones institucionales. En medio de una concurrencia de 
hechos y procesos corruptos existe una diversidad de instituciones que, aunque 
no se conoce su dinámica por las respuestas cuantitativas que reportan, se las 
conoce por la forma que se comportan para abrirse campo en el camino de las 
trasformaciones necesarias que sufren para adaptarse a condiciones adversas 
(Chêne, et al., (2020).  
 
Estos procesos corruptos, al ser muy flexibles, dependen mucho de la 
gestión política, de las formas de calificar los riesgos de avance del COVID-19, 
como lo ha demostrado Brasil y EE. UU, principalmente, dejando de lado criterios 
de equidad pertinencia y sobre valorando la eficiencia interna de sus sistemas 
de su salud. En estos países no se reconocen carencias, pero sus agentes 
internos y externos sí lo hacen, entrando en conflicto directo con la gestión 
política, generando distorsiones en las estrategias para enfrentar el COVID-19 
(Rothstein, 2020; Hopman, Allegranzi y Mehtar, 2020).  
 
Por lo tanto, los procesos corruptos transformacionales y evolutivos 
generan elementos u opciones alternativas más estrechas con los intereses 
oscuros de grupos mafiosos que con los intereses institucionales que buscan 
mayor eficiencia de las instituciones, por lo tanto, los mecanismos de evaluación 
y control de la pandemia, nacen, desde esa prospectiva, debilitados, generando 
un mayor avance de la morbilidad y mortandad del COVID-19 (Fundación Mo 
Ibrahim, 2020).  
 
Los casos en países de economía más vulnerables de África, Asia y 
América Latina muestran procesos que permiten la acción corrupta usando 
incluso las propias normas o leyes internas aprobadas como medidas 
extraordinarias, especialmente de aquellas que liberan fondos de contingencias, 
pero que no permite que la trasparencia y los controles de su manejo tenga el 
énfasis necesario. Por ejemplo, de adquisición de mascarillas, EPP, 
medicamentos básicos, vacunas, etc. han sido muy criticados, pero las 
prerrogativas siempre lo han tenido los agentes operadores de las políticas de 
gestión y, a pesar del poco tiempo trascurrido de la pandemia, fueron aprobadas 
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las normas o leyes, cuyos resultados ya han sido denunciados pública y 
penalmente y que solo han tenido que ser posible por la implantación de 
mecanismos de regulación fallidos en las instituciones de salud (Fundación Mo 
Ibrahim, 2020; Gatti, 2020; Global Health 50 50, 2020). 
 
Gran parte de Europa también se han visto afectadas por este mal y son  
conscientes de la necesidad de hacer reformas al respecto, pero mientras que 
para algunos es conveniente contar con una dimensión jurídica de las reformas 
de transparencia y control, la reticencia, para calificar los riesgos el COVID-19, 
siempre antecede a las demandas de los fenómenos corruptos, sobre todo en lo 
que respecta al manejo de los fondos públicos liberados (Chêne, et al, 2020).  
 
Por eso, con el fin de tener mayor seguridad sobre la forma jurídica que 
debe darse a los procesos del afrontamiento de la pandemia, conviene 
preguntase, si para algunos países no era pertinente terminar con leyes las 
transformaciones que se están realizando, en vez de comenzar con ellos nuevos 
procesos, cada vez más corruptos unos de otros (Global Health 50/50, 2020). 
 
Esto es, sino será mejor hacer de la Ley un punto de llegada, que sintetice 
un proceso donde se hayan madurado los factores y condiciones que hacen 
viables y pertinentes los cambios en el manejo equitativo igualitario y eficiente, 
en vez de un punto de partida que puede tener efectos no deseables, difíciles de 
modificar, luego de aprobadas las leyes (Grupo de ética de Camfic, 2020).  
 
Cada una de estas posiciones, como lo referencian los trabajos 
seleccionados en este estudio, tienen sus ventajas y desventajas. Por un lado, 
países altamente desarrollados que hacen posible, procesos transformacionales 
nacionales positivos, mientras que aquellos con economías y desarrollo sociales 
más vulnerables, le permiten el lujo de querer ir definiendo en un tiempo 
indeterminado grandes líneas transformacionales y en consecuencia no 
permiten la evaluación de los procesos internos ni equilibrar a través de estos 
las necesidades de corto mediano plazo, fundamentalmente en la necesaria 
prospectiva del trabajo mismo de las instituciones prestadores de servicio de 
salud (Rothstein, 2020; Hunter et al, 2020).  
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En los trabajos seleccionados, las lesiones positivas y negativas van 
siendo explicadas desde este último punto de vista, se basan en experiencias o 
evidencias que han cobrado vidas humanas y que tienen la certeza, 
precisamente de ser acusadoras de Estados vulnerables a la corrupción. En 
tanto no se puedan garantizar eficiencia en la gestión pública del COVID-19, en 
la cadena del suministro distribución y dispensación de medicamentos e 
insumos, por ejemplo, en los distintos escenarios de la atención primaria, 
residencial sociosanitaria y la atención hospitalaria altamente especializada 
(UCI) los procesos corruptos avanzaran como cáncer en forma silenciosa y letal 
(Gatti, 2020). 
 
De hecho, aun no hay forma de referenciar modelos de trabajo, a pesar 
que se han sistematizado las experiencias en China, Corea del Sur, Italia, Irán, 
Japón y otros países árabes, en donde le control de la epidemia solo habla de la 
elevada calidad eficiencia y eficacia de la gestión en el manejo del covid-19, los 
esfuerzos por equilibrar los mecanismos para evitar la corrupción son muy 
precarios. Es más, países como Corea del Norte, Chima e Irán los actos 
corruptos en el manejo de la gestión pública del COVID-19 se consideran como 
actos de traición a la patria que se castigan con la pena de muerte, en términos 
inmediatos. De ahí que es muy relativa su concepción modelar en sociedades 








1. La corrupción se caracteriza por obstaculizar el progreso hacia los 
objetivos de la salud; crecer con la falta de transparencia, integridad y 
controles en la gestión del COVID-19; hacer ineficiente e ineficaz las 
estrategias y medidas de prevención y control de la epidemia; no permitir 
reconocer la magnitud de la pandemia; generar reticencias para calificar 
el riesgo de COVID-19; por estar relacionado con el discurso de los 
derechos humanos; por transformarse en una forma de política en gestión 
de recursos, planificación y coordinación en desmedro de la información, 
el conocimiento, la mejora de la infraestructura sanitaria y la logística en 
los servicios de salud y otros servicios conexos; por confundirse con faltas 
éticas, cuando genera toma de decisiones no igualitarias o equitativas y/o 
hacer posible o comprensible la eficiencia y; por adquirir la forma de 
fragmentación, individualismo, partidismo provocando inequidades, 
ineficiencias y desigualdad social. 
 
2. Los países, naciones y Estados del mundo y sus sistemas e instituciones 
de salud son vulnerables a la corrupción, en tanto no puedan garantizar 
trasparencia, control, eficiencia y eficacia en la gestión del COVID-19, 
especialmente en la cadena de suministro, distribución y dispensación de 
medicamentos e insumos en los escenarios de la atención primaria, 
residencial sociosanitarias y de la atención hospitalaria altamente 
especializada del COVID-19 (UCI y ventilación asistida). 
 
3. No existe un modelo justo de distribución de recursos sanitarios, escasos 
durante el COVID-19, ya que parten de procedimientos de toma de 
decisiones que priorizan inequidades y exclusiones de las poblaciones 







1. A quien corresponda, es necesario mejorar las estrategias de 
transparencia, control, eficiencia y eficacia de los procesos de gestión del 
COVID-19, evitando la fragmentación política, el partidismo, el 
individualismo y apoyando el accionar ético de las instituciones de salud. 
Desde esta perspectiva, la equidad social y el racionalismo funcional debe 
constituirse en la herramienta principal para alcanzar un accionar más 
humano, brindando la posibilidad de atender a cada quien de acuerdo a 
su necesidad y a cada quien de acuerdo a su posibilidad. 
 
2. Hoy más que nunca es necesario apoyarse en las tecnologías de la 
información y las comunicaciones para mejorar la trasparencia y el control 
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GUÍA DEL SISTEMA QUADAS-2 PARA LA BÚSQUEDA, ENCUENTRO Y SELECCIÓN DE 
LA LITERATURA, HACIENDO USO DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE 
LOS ESTUDIOS Y ARTÍCULOS SELECCIONADOS (QUADAS 2) 
____________________________________________________________________________
__ 
Dominio 1 Prueba de selección de población en estudio 
____________________________________________________________________________
__ 
Riesgo de sesgo:  
1. ¿Podría la selección de casos de corrupción en la gestión pública del COVID-19 haber 
introducido sesgos? 
2. ¿Se enroló una muestra significativa de casos de corrupción en la gestión del COVID-
19? 
3. ¿Se evitó diseños correlacionales, haciendo que las variables de características de la 
corrupción en la gestión del COVID-19, y lecciones que dejan los actos corruptos en la 
gestión del COVID-19 se transformen en variables analíticas proposicionales? 
4. ¿Se evitaron exclusiones inapropiadas?  
Aplicabilidad  
5. ¿Hay preocupación de que la aplicación o la interpretación de los resultados no coincidan 
con la pregunta de la revisión? 
____________________________________________________________________________
__ 
Dominio 2: Prueba de índice 
____________________________________________________________________________
__ 
Riesgo de sesgo:  
6. ¿Podría la interpretación de la prueba índice haber introducido sesgos? 
7. ¿Fueron interpretados los resultados de la prueba de índice sin conocimiento de los 
resultados de la referencia? 
8. Si se utilizó criterios normativos (límite) para definir la positividad o la negatividad de la 





9. ¿Hay preocupación de que la conducción de la prueba índice o su interpretación no 
coincidan con la pregunta de la revisión? 
____________________________________________________________________________
__ 
Dominio 3: Prueba de referencia  
____________________________________________________________________________
__ 
Riesgo de sesgo:  
10. ¿Podría la realización o la interpretación de la prueba de referencia haber introducido 
sesgos? 
11. ¿Es probable que la prueba de referencia valore correctamente la condición de 
transparencia diana? 
12.  ¿Fueron interpretados los resultados de la prueba de referencia sin conocimiento 
de los resultados de la prueba índice? 
Aplicabilidad: 
13 ¿Hay preocupación de que la condición diana, clasificada como tal a través de la prueba 
de referencia, difiera de la población a la cual estaba referida la pregunta? 
____________________________________________________________________________ 
 
Dominio 4: Prueba de Flujo y Tiempos  
____________________________________________________________________________ 
Riesgo de sesgo:  
14. ¿Podría el flujo de casos de corrupción en la gestión pública del COVID-19 haber 
introducido sesgos? 
15. ¿Hubo un intervalo apropiado entre la prueba índice y la prueba de referencia? 
16. ¿Fue aplicada en todos los casos de corrupción de la gestión COVID-19 la misma prueba 
de referencia? 
Aplicabilidad  
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